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SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D B M A R I N A . 
O E HOY 
Noviembre.? 
CONTESTACION 
A la interpelación del señor Mataix 
iobre la provisión de las plazas va-
cantes de Capitanes Generales del 
Ejército, ha contestado en las Cortes 
el Ministro de la Guerra que no se cu-
brirán dichas vacantes. 
UN DICTAMEN 
La Comisión que entiende en la ra-
tificación de la Conferencia de Alge-
dras, ha presentado ayer en el Se-
nado su dictamen, de acuerdo con el 
proyecto del Gobierno. 
AMNISTIA 
E l Ministro de Gracia y Justicia ha 
prometido en la sesión del Congre-
so de hoy, que se concederá una am-
nistía á los condenados por la Ley de 
Jurig dicciones. 
LOS TITULOS 
También en la Alta Cámara ha em-
pezado ayer la discusión sobre la va-
lidez de los títulos académicos expe-
didos en el extranjero. 
MANIFESTACION 
Los separatistas de Vizcaya (viz-
kaátarras) han celebrado en Bilbao 
una ruidosa manifestación para pro-
testar contra la detención llevada á ca-
bo por la policía de varias personas 
que ha.bían quemado los periódicos de 
Madrid que publicaban artículos 
opuestos á que continuara el concier-
to económico en las provincias Vas-
congadas y Navarra. 
En dicha manifestación se profirie-
ron gritos subversivos. 
UNA ASAMBLEA 
Por iniciativa de la Diputación pro-
vincial de Barcelona se celebra en di-
cha capital una asamblea de diputa-
dos provinciales de España. 
La primera sesión de dicha asam-
blea se ha verificado hoy. 
Que el zapato que vende " L a Gra-
nada," en Obispo y Cuba es una mo-
nería por lo elegante y bonito; y que 
Juan Mercada! envía desde Europa 
lo mejor que en materia de calzado 
entra en la Habana, son verdades que 
ni la ciencia se atreve á discutir. 
s 
El resultado de las elecciones eele-
tíradas ayer en las Estados Unidos, ha 
sido favorable al partido republicano 
que está en el poder. 
No nos extraña, porque en los Esta-
dos Unidos, oomo en todas partes, 
siempre ó casi siempre gana el go-
bierno. 
No Hay más diferencia sino que en 
algunas nacionJea los que mandan de-
jan que la oposición saque nna mino-
ría respetable, al paso que en otras van 
al coipo con la mayor desaprensión. 
En las primeras suele haber paz; en 
las segundas convulsiones. 
Y es natural, porque con una buena 
tajada cualquier hambriento puede 
consolarse; al paso que el que tiene 
hambre y se le niega hasta un mísero 
mendrugo, por fueraa ha de sentirse 
desesperado y loco. 
Pero dejando estas generalidades y 
volviendo ai triunfo de Roosevelt, que 
suyo es en primer término el alcanza-
do ayer por los republicanos en los 
Estados Unidos y sobre todo en el Es-
tado de Nueva York, donde la Admi-
nistración había echado el resto para 
derrotar al candidato demócrata á 
quien apoyaban los socialistas; e! 
triunfo de Roosevelt, repetimos, qui-
zás sirva, en lo que á nosotros nos 
importa, para aclarar lo que aun es-
taba oscuro y proceder con decisión y 
energía á restablecer por completo y 
sobre sólidas bases la paz moral del 
país, ya que la material, á despecho 
de los que creen servir á Cuba soste-
niendo lo contrario, está restablecida. 
Para "aclarar," dijimos, " lo que 
aún está oscuro," sin que hayamos 
querido aludir al nuevo ensayo de in-
dependenicia, pues esto creemos que 
está bastante el aro,'esto es, que el Go-
bierno de los Estados Unidos irá á 
ese ensayo de buena fe, si, lo que no 
es de creer, no surge en el nuevo Con-
greso algo que haga modificar los pro-
pósitos de la Administración. 
Lo oscuro á que nos referíamos era 
lo relativo á las garantías de paz que 
aquí habían de quedar cuando la In-
tervención se retire por segunda vez; 
garantías que, á nuestro juicio, cuan-
to mayores sean más asegurarán la 
independencia posible. 
Y cuanto á los proeedimiqntos de la 
Intervención claro es que ésta tendrá 
ahora las monos más sueltais que du-
rante la campaña elecitoral para hacer 
lo que juzgue conveniente, porque du-
rante esa campaña cualquier dificul-
tad seria en Cuba, podía servir á los 
demócratas de arma de combate. 
Entramos, pues, en el segundo ca-
pítulo do la Intervención. 
Con esta fecha hemos dirigido al se-
ñor Director de La Unión Española la 
siguiente carta: 
Señor Director de La Unión Espa-
ñola. 
iAáy señor mío: En el mimero del 
periódico que usted dirige correspon-
diente al día de hoy, se dice lo si-
guiente : 
E l DLIRIO DE LA MARINA se 
opone al aumento de la Guardia Rural. 
Este cuerpo armado fué creado en 
Cuba para sustituir á la benemérita 
Guardia Civil española: y, como aque-
lla, tiene la sagrada misión de perse-
gmir el baudolerismo, el cuatrerismo, 
el raterismo y algunos otros ismos 
más. 
Los bandoleros, los cuatreros, los 
rateros y todos los demás eros, que en 
el eampo viven de sus respectivas pro-
fesiones, protestan, seguramente, no 
solo de que se aumente la Rural, sino 
de que se sostenga la que existe. 
De modo que, el colega de las ca-
riátides, que ayer alentó á los migue-
listas para que derrotasen el Gobier-
no de Estrada Palma, hoy quiere, por 
lo visto, qne se deje el campo libre á 
loa malhechores. 
¿Estarán cenformés con 'ese criterio 
los comerciantes españoles que escon-
den avergonzados "La Unión Españo-
la" después que la leen, y proclaman 
como un nuevo koran al DIARIO de 
don Nicolás?" 
Ahora bien, como el fundameni'.o 
de todo eso es falso; como el DIARIO 
DE LA MARINA siempre y especial-
mente en su número de ayer defendió 
el aumento de la Guardia Rural y co-
mo yo no creo que usted calumnie 
att DIARIO por no tener armas me-
jores para combatirle, espero que pu-
blicaná esta carta para que la verdad 
resplandezca. 
Queda á sus órdenes su afmo. S. S. 
Nicolás Rivero. 
TEATRO A L B M 
Hoy, miércoles, 
p o r B l a n c a 3 I a t r á s . 
L a úl t ima, cojila 
p o r L u i s a C b r e g r ó n . 
EL 118TE0 DE ESPAl 
El Exeelentísimo señor don Ramón 
Gaitán de Ayala se encuentra desde 
ayer algo indispue^íio y retirado por 
esa causa em sns habitaciones particu-
lares de la Legación de España. 
CeLebraremos que el señor Gaitán, 
que de tantas y tan grandes simpatías 
disfruta en este país, recobre pronto 
la salud perdida. 
Yn está á la venta el exp íen-
dido surtido de sombreros pa-
r a la actual e s t a c i ó n . 
¡San Rafael y Amistad. 
REVISTA DE « E M 
Las condiciones del tij/npo en la 
semana última han sido en general 
favorables á la agricultura, excepción 
hecha del cultivo del tabaco, por las 
circuns'tancias que más adelante ex-
plico remos. 
Entre esas condictenes ha predo-
minado la de un tiempo algo lluvio-
so, sin que haya pasado de modera-
da la precipitación total de la sema-
na, que solo fué escasa para los semi-
lleros de tabaco y para los irutos me-
nores, en la parte alta de terreno co-
lorado, del eentro de la provincia de 
la Habana, sin embargo de que en 
Güines fué el punto en que 'más llo-
vió en la semana, y tanto por lo que 
ha disminuido la duración de los días, 
como por los nublados parciales que 
han ocurrido, ha sido también mode-
rado en general, el tanto por ciento 
de horas de sol, sosteniéndose un buen 
grado de humedad en la atmósfera. 
La temperatura ha continuado des-
cendiendo paulatinamente como co-
rresponde tal avance de la estación, que 
se aproxima á la entrada del invier-
no; pero, sin embargo de que las no-
ches han sido bastante frescas en to-
das partes, en algunas del centro y 
oriente de1 la República, se ha senti-
do aun calor fuerte en alguno que 
otro dia, en las horas de calma y en 
las próximas á la culminación supe-
rior del sol. 
La caña nueva continúa desarro-
llándose satisfactoriamente; y por las 
lluvias de la semana y demás condicio-
nes climatológicas reinantes1 después 
del ciclón del 17 ai 18, se ha repues-
to mucho esa planta del daño que le 
causó aquel en los lugares por donde 
pasó el viento. Aunque en los inge-
nios se dedican preferentemente en 
la actualidad al arreglo de sus bate-
yes para la zafra próxima, que varios 
se proponen empezarla á mediados de 
este mes; y tedos lo más temprano 
que les sea posible, no por eso se de-
sal iende á la preparación de terreno 
para las siembras de frío, de las que 
se han hecho algunas en la semana, 
continuando los desmontes para ellas 
en ios terrenos vírgenes de que dis-
ponen los nuevos centrales que se es-
tán fomentando e nel límite de las 
provincias de Santa Clara y Cama-
Como indicamos ai priacipio no ha 
sido favorable el tiempo reinante en 
la semana última para el cultivo del 
tabaco: pues en Vuelta Abajo se han 
perdido algunos semilleros, particu-
mente en el término de San Cristó-
bal, por la relativa abundameia de las 
lluvias, hallándose nada más que en 
regulares condiciones los que se han 
salvado; y por la expresada causa se 
ha paralizado la preparación de te-
rreno para la cosecha próxima, en Ar-
temisa, ocurriendo análoga circunstan-
cia en el NE. de las provincias de San-
ta Clara, laumentando los temores que 
ya se dijo en la revista anterior, de 
que se pierdan muchas de las postu-
ras que abundantemente se han obte-
nido en el término de Placetas, de las 
que algunas se están ya pasando ú 
pesáf de la exportaeMHi que se hace 
de ellas para Camajuaní. Las de que 
se dispone en el eentro de la provin-
cia de la Habana para las siembras 
que se están haciendo, no son muy 
buenas, si bien se espera que sí lo 
sean las que produzcan los nuevos se-
milleros regados en la F-xtación Agro-
nómica de Santiago de las Vegas, por 
más que no han sido suficientes pana 
el mejor resultado de elios, las llu-
vias que han tenido en la semana úl-
tima. En Vuelta Abajo se hacen al-
gunos trasplantes de posturas en. re-
gulares condiciones, habiéndose sem-
brado 150.000 en Consolación del Sur. 
Aun no ba terminado la escogida en 
Remedios. 
Los frutos menores se halan escasos 
en la mitad oeidental de la República, 
y especialmente en Vuelta Abajo y en 
el término de Butabanó, siendo este 
último el lugar en que más sufrieron 
en los cultivos por el ciclón del 17 
al 18 del mes próximo pasó lo; y eu 
el otro de dichos lugares, i es han per-
judicado las lluvias de la semana. En 
el resto de la República les ha silo 
muy propicio el tiempo reinante en 
eHa, presentando muy bue-n aspecto 
los plantíos de maíz en Ciego de Avi-
la, y en general en toda Vm lía Arriba. 
La cosecha de naranjas promete ser 
buemf), empezando ya á sazonar esa 
fruta. También está resultando bue-
na la de piñas, de las que en la sema-
lia se han exportado de Guanajay con 
destino á los Estados Unidos, 360 hua-
cales en la semana pagada, en que em-
pezó allí su recolección. 
Los potreros se hallan en buenas 
condiciones, con pastos Abundantes y 
buenas aguadas; y el estado de los 
animales en general es satisfactorio; 
adelantando las crías, y no OCIIÍriendo 
novedad en el ganado de coba. La 
mortandad de terneros que ••rs.rría eki 
• '] NE. de la provincia de Santa C ' - I I M . 
ha cesado. 
Cada día son mayores los temores 
de los agricultores de que no se pue-
dan atender en Ha extensión que de-
sean, ni el cultivo del tabaco, ni los 
trabajos de la molienda, por 'la esca-
sez de braceros. 
«O 
s » 
Cualquier camisería acreditada, pi-
da un par de tirantes "President", 
páguclos y úselos, para que sepa lo 
que es confort. No acepte imitacio-
nes: exija que tengan !a contramarca 
de Morris Heymann y Ca. Si se los 
dan fiados, mejor. 
Observatorio Meteorológico Nacional 
7 Noviembre 1906. 
En el telgruma de las 8 a. m. del 
observador de Samtiago de Cuba se 
expresa que la a A ura < \ A baróm-etro 
era de 75.3.4 m.m. (2i).7i pulgadas in-
i:k.-as). con •cielo i-ubierto. viento del 
S u r tlojo, habiendo r a í i > 82.8ni.m. 
{'•1.26) de lluvia, prudueida por ehu-
•bascos i-i AI fnei-i. 's ra.-has ¿ 3 \ lento, 
;!'•(,ni] añades de truenos. 
De eiro se dedu» que el temp.u-al 
reinante ha extend' lo su intiueneia 
hasta el extremo C i.uitai da la Re-
pública. 
I a ^ Í p e m l e T 
E x p l é n ü i d o s u r t i d o 
B A Z A R m Q L E S 




Observatorio del Colegio de Belén 
7 de Noviembre de 1906. 
9 a. m. 
Confirmaron ayer üos meteorologis-
tas de Washington, la existencia del 
ciclón. El día 2 se le dió el primer 
aviso, el lúnes y ayer por la tarde les 
indicamos que aumentaba en inten-
sidad, y se dirigía por las provincias 
centrales hacia las i».as Lucayas ó 
sus innaediaciines. Venció al fin la 
perturbación ciclónica,y bastante bi'Mi 
•organizada, con lloviznas, aguaceros, 
y vientos bastante fuertes empezó su 
marcha hacia la parir- C MI:'-al. dejando 
ver en las nubes sus evoluciones, que 
aquí o-b.servábamos ecn verdadero in-
terés. 
Del mismo modo que un ejército en 
sus marchas y maniobras, deja tam-
bién el huracán Tas señ-i'cs de sus 
movimientos en las corrientes del cie-
lo, y un 'observador intelig-nte, solo 
con las nubes, podía seguir ayer esos 
cambios de posición y evoluciones, por 
decirlo así, estratégicas del enemigo. 
El telégrafo eM'/á interrumpido, y 
aunque nos faltan observaciones, 
eremos que efl ciclón está atravesando 
la parte central de la Ista aí E-te de 
Cienfuegos en dirección á las Luca-
yas ó sus inmediaciones. Aquí no hay 
peligro. 
S. Sarasola, 3. J. 
W l i i B i 
Con la cbnstifución que el S l i a h da 
Penda .ba es ncedido para él golr/erno 
de su imperio, desaparece unO de los 
gobiernos más autoeráticos d'el mun-
do, siendo Kimamente curioso obser-
var que mientras íá mayor parte de i'as 
•naciones europeas han tenido que lu-
char y pasar por gran les convulsiones 
para implantar en días ei régimen par-
lamentario, les imperins asiáiticos van 
entrando suave y deliberadamente por 
esta forma de Gobierno, diictán lo, e ,1 
cambio pbr sus mi-un* s go-bernantos é 
imponiéndo'-H? á pueblas de suyo apá-
ticos y que nada hubieran hecho por 
s í mi-mos para iograiro. 
Ni persas ni ja penases pidieron esta 
forma de trnbierno á ¡«a europea; y si 
los -segundes, no (ib.vtante ¿«u ciego fa-
natismo, han demeCrado que saben 
•nprovecíhar las lecciones y las beníi-
cics que de ellas dimanan para til en-
grandecimiento de su ípals; los prime-
ros, que parecen seguir iguaks pa-
cíficos procedihn lentos, no tardaran 
'mucho en rcipel'.er ÍUDCÚ) Eun pa al in-
civil turco, que su/liriendo hacia ei 
Asia igual presión de los euroipeos, 
tendrá (pie comprimirse sp pena de de-
saparecer totalmente por medio de 
una volatilización. 
La nueva foúaa de Gobierno que el 
Shaii de Bersijí ha dado á su pueblo, 
resu'Ha snimamente democrático, pues 
•son eJegibies todos ios varo-nes entre 
la edad de.treinta y setenta años, con 
excepción de los empleados del Esta-
do. 
El primer Parlamento se reunirá 
tan pronto como se elijan los represen-
tantes por Teherán, lo que hace sos-
pechar que el Shah proenra hacer sa-
lir sus propios candidatos. 
De sabia puede calificarse esta pre-
visión, toda vez que >?e trata 'íin 
país sin experiencia parlamentaria, y 
no .menos sabia me parece la de no 
poder ser ni elector ni elegible aquellos 
qtie gocen de un pu;-to oí-,ial. pues 
eon lo primero se podrá evitar que la 
( V o stinición inicie dvrrr^ros que pue-
dan resultar perjudiciales y con lo 
seííiindo el fraude y el cobecho á que 
tanto se prestan los periodos electo-
ra'.-s por parte de ios empleados del 
Estado. 
No todo es barbarie en Asia: í?m-
bién re sienten allí b r i s i s ¿ja progre-
so y civilización. 
Taiekino. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
A L M A C E N D E S P A C H O A L P O R M E N O R : 
Obispo 32, 
Teléfono 331 
ARTÍCULOS DE GAS Y ELECTRIGíDAD, 
Y O F I C I N A : 
Teléfono 55 . 
Obrapía 24, 
Lámparas y artículos de fantas ía , 
Materiales e léctricos , 
Instalaciones Eléctricas de hs y fuerza. 
ci992 ait i o c Abanicos y Ventiladoras eléctricos 
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f .NALTERABLE 
MAGNESIA « m s o 
DELICIOSO 
Una cucharada todae las mafianas 
regulariza ti cuirpo y evita los ma-
reos, Indigestiones, j-vquooaa, etc.. 
prontas de!verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á ^.t*»" tu 
< j s ¿ a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n i o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t t M a s . 
§ > . T a l e s q G o m p . 
C a l i a n o , 9 3 . 
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CRONICAS SALLEGáS 
En la Alameda 
En los pueblos que vivieron some-
tidos largo tiempo al régimen feudal y 
después al te-oerático, se da el ea-
so de que junto al templo edificado 
para que el rezo alce su vuelo se ex-
tiendan los paseos y jardines donde 
la muchedumbre, olvidando el rezo, se 
recrea, se divierte y peca. Como pre-
ceptor cuidadoso de que la alegría del 
discípulo se concrete á honestas ex-
pansiones, la Iglesia ejerce allí su ac-
ción tutelar y da la voz de alerta con-
tra las demasías de la tentación que 
eiempre nos acecha. Natural es que 
la rehuyamos viendo como la peniten-
cia se nos ofrece antes que el pecado. 
Desde este punto de vista los monfor-
tinos tienen expedita la via de su cano-
nización. La Alameda, lugar de pe-
cado, se halla frente á la Iglesia de la 
Compañía, asilo d? penitencia. 
La Alameda está en las afueras de 
la ciudad, en un llano acotado por 
dos carreteras en cuya bifurcación se 
levanta la casa de las escuelas mu-
nicipales. Los bajos de las escuelas 
sirven de cuadras en los días de fe-
ria. Porque al lado de la Iglesia se 
vé el ferial. Fué la Alameda jardín 
ameno, con paseos enarenados, con 
macizos de plantas, con asientos de 
piedra, con árboles frondosos, con 
prados de verde césped que las'parejas 
amarteladas pisaban al lento andar 
de sus charlas, que la gente bailado-
ra machacaba en los pasos graciosos 
de la muñeira, en que los niños se 
tumbaban jadeantes y rendidos de 
cansancio, y en donde los clérigos, al 
caer de la tarde, hablaban de cosas 
graves ó comentaban las mundanas 
con severo regocijo. 
Fué jardin ameno hoy en ruinas. La 
incuria lugareña, esa roña, inextirpa-
ble, de la voluntad, menos espesa sin 
embargo que la del cerebro, abrió 
en el jardin ameno surcos de destruc-
ción. No tiene ya flores porque las 
plantas se agostaron, ni paseos ena-
renados porque los borró el pueblo so-
berano, ni asientos porque las pie-
dras se corrieron y arrumbaron, ni ár-
boles frondosos porque ayunos de 
riego se secaron, ni prado de verde 
césped porque el sol ardoroso lo ha 
calcinado. Polvo, desolación y rui-
nas; no hay otra cosa. El encanto de 
este rincón se perdió por la dejadez 
de los monfortinos inaptos para em-
bellecerlos. Sin embargo, allí donde 
fué la Alameda se pasea todavía y se 
hace un simulacro de diversión. Ha-
ced cuenta que nos divertimos en un 
páramo y paseamos en un erial. 
Empujados por el tedio, hemos lle-
gado aquí muy temprano. Tras de 
nosotros viene la gente menuda rien-
do, saltando, rompiendo con sus gri-
tos y sus carreras el igrato silencio de 
esDe desierto. Luego 'acuden las po-
llitas, las que están en la edad del pa-
ro, en el período de transición de la 
niña á la nena.* Y á seguida, la banda 
de música: un director, de raida in-
dumentaria, que alecciona, á media do-
cena de rapaces. Me dicen que no 
!há mucho tiempo tuvo Monforte dos 
bandas bien nutridas, que alcanzaron 
fama, y un orfleón. Hoy, ya lo ven 
ustedes.. .Acuden ahora las nenas, 
las jamonas de redondeces tentadoras, 
las mamas ávidas de transformarse en 
suegras, los hombres que abandona-
ron el Casino, el trecü'o y la chismo-
grafía virulenta Nadie falta. Xi 
aún los clérigo-s que. ojo avizor, pa-
«ean los senderos extremos no lejos de 
nosotros. 
El director de raída indumenta. 
tma la batuta, y la banda lanza un 
pasodoble, lo tritura y lo destroza. 
Murgas madrileñas que tánto me ha-
béis hecho gozar con vuestros trom-
peteos, venid á mí, recibid mis excu-
sas y mi enhorabuena. Coronas de 
laurel han de ofreceros mis manos 
que en otro tiempo os negaron su 
aplauso. Sabed que la murga mon-
fortina es píor. . . .El pueblo soberano 
baila levantando nubes de polvo cega-
doras é irrespirables. Al pasodo-
ble sigue la muñeira. Mi afición á 
las cosas gallegas se reaviva, y cuan-
do espero solazarme con las fifruras 
graciosas de la muñeira las parejas se 
agarran. Ved cómo lo típico del país 
cae en el abismo de lo flamenco, y có-
mo el baile campestre en la Alameda 
monfortina se urbaniza en el jaleo de 
la Bombilla madrileña. ' 
Con presión nervuda el hombre 
ciñe el talle de la mujer cuyo antebra-
zo derecho reposa sobre el alto seno, 
mientras su mano izquierda, enlazada 
á la derecha del varón, descansa en el 
seno alto, por el otro lado. Al com-
pás de la muñeira los pies se arras-
tran, avanzan y retroceden; las cade-
ras de aprisionada bayadera ondulan; 
en los giros ya rápidos, ya calmos, los 
talles ceden á la contorsión, y la cur-
va femenina flexible tembladora y 
obediente resbala sobre músculo va-
M>nil duro, sultanesco y dominador. 
Y entre las nubes de polvo y las som-
bras crepusculares que ya invaden el 
campo, los ojos de las nenas relucen 
como ascuas, las ondulaciones son más 
lentas; los giros menos raudos, las 
frases más premiosas, los movimien-
tos más torpes. La brisa parece ve-
nida del desierto ardiente. 
La muñeira se baila en Monforte 
como la habanera en la Bombilla ma-
drileña. Sic transit la Galicia vieja... 
Juan Rivero. 
Monforte 23 de Septiembre 1906. 
L a n a s y c í e p é doble ancho á 
60 centavos en T I N D B S l -
G b O , San RaíUel 21. 
( I ) " L a haine que .e peu-
ple Anglais porte aux catholi-
ques Komains, qu'il appelle 
Papistes par dérison, a fait 
attribuer rinc-endie aux ca-
tholiques, comme 1 'inscription 
injurieuse la porte." 
M. Lacomhe 
''Observations sur Londres 
(1777). 
" E l odio sentido por los 
ingleses hacia los católicos ro-
manos, á quienes llaman es-
carnecidamente Papistas, ha 
hecho atribuyan el incendio á 
los católicos como atestigua 




Quemó Nerón á Roma y presentó 
como culpables á los primeros cristia-
nos; quemóse Londres al finalizar de 
1666 y á los católicos se atribuiyó el 
incendio. 
j Llamaremos á esta coincidencia 
i'4ironía del destino"? 
Aquel era el Imperio Romano deca-
yendo; este el Iumperio Británico na-
ciendo. 
Acetre ábasie paira la Italia el tiempo die 
ver en sus lares á las huesiíes bárbaras 
de Atila y Oenserico ; acababa de pasar 
para Iniglaterra el protedLorado de 
Oronwelll. Era allí Emperador el hijo 
de Agripina, reinaba en el Reino Uni-
do el biznieto de María fítuardo. 
Y no obstante esta diferencia, la ca-
lumnia fué la misima, las mismas las 
inocentes víctimas de los dos incen-
dios: Roma y Londres. 
Hay en la última ciudad, en esa par-
te l'lamada "la City", en las inmedia-
ciones del Banco de Inglaterra y la 
famosa Torre de Londres, una colum-
na dórica, de 202 pies de ailtura, con-
memorativa de la destrucción por las 
llamas de la capital inglesa. Su nom-
bre de "Monument" ha siklo objeto de 
severo criticismo, particuliarmente por 
parte de los franceses. M. Defaucou-
pret, en su obra Un año en Londres", 
escribía en 1819: mas al recor-
dar cómo el orguSlo romano dió lugar 
se llamase á la capital del Imperio 
' ' la villla", -se verá de un modo seme-
jan'te deberse, á la jactancia inglesa se 
haya nombrado á una columna de "me-
diana ejecución "el monumento" por 
excelencia." Comparándola con la de 
Trajano exclamó el autor de "Un mois 
á Londres": " . . . cuarenta piés más 
arta que la columna Trajano;: mas, al 
lado de este elegante modelo de la an-
tigüedad, una 'mera y vulgar pila de 
piedras!", y M. Ferri de St. Ccmstant, 
en su obra titulada "Londres y los 
iiiírleses", nos asegura "nada más •ri-
dículo que la situación de esta eolum-
na." 
La .siguiente descripción del "Monu. 
ment" hecha por Oharl'.es Welch, F. S. 
A., 'bibliotecario de la Corporación de 
Lond'resen ISOS^úneuando en extremo 
concisa, dará á mis lectores una idea 
bastante correcta de la apariencia del 
mismo: 
Notas. — ( I ) Al leer las palabras de M. 
Lacombe debe recordarse cuando escribía su 
autor las "Observaciones sobre Londres", 
en el año 1777, estaban aun agitados los 
Anglicanos con aquel furor, excitado por las 
persecuciones de tiempos do Elizabeth, que 
les llevó á creer en los infundados rumores de 
conspiraciones hechas por los jesuítas en par-
ticular y los católicos en general. Hoy, á de-
cir verdad, no existe tal odio. 
" E l Munumentó, como se constru-
yó finalmente, es de estilo dórico, y el 
material en él empleado es piedra de 
Portland. Está compuesto por un pe-
destal ocupando 21 pi^s cuadrados y 
40 de altura, con un plinto de 28 piés 
cuadrados y una columna hueca con su-
perñcie á la manera de rizos, de 120 
piés aliía^ y 15 piés de diámetro. Su 
aibaco está formado por un 'balcón ro-
deando á un cilindro, el cual sostiene 
un vaso de bronce del que salen Illa-
mas doradas, indicando su conmemora-
ción del Gran Incendio. Defoe, ha-
blando de él, lo considera "construido 
en forma de una vela", su remate se-
mejando " la llama de una bujía". Su 
altura total es de 202 ipiés, ó sea, según 
una de lias inscripciones, la distancia le 
separa de una de las casas donde co-
menzó el fuego." Hasta 1804 el Mo-
Hiumento era la columna más alta que 
se ihabía construido. 
Natural es, dado su objeto, que ha-
blaran las inscripciones de la terrible 
conflaigraeión, mas, al exponer la cau-
sa de Ha misma no parece obraron sus 
aaitores con la calma peculiar inglesa. 
Al final de una de ellas leemos, como 
si se .lamentase una desgracia: "Mas 
la locura Papista, causa de tales horro-
res, no se ha sosegado aún." ("But 
Popish frenzy, whieh wmight such 
horrors, is not yet quenched.") La ins-
cripción inspiró á M. Lacombe las fra-
ses citadas al comenzar esta corres-
pondencia, dice así: 
"Este pilar fué elevado como re-
cuerdo del horrible incendio de esta 
antigua ciudad, llevado á eabo por la 
traición y malicia de la Facción Papis-
ta en el principio del mes de Septiem-
bre de 1666, con el fin de realizar ho-
rrenda conspiración para extirpar la 
Religión Protestante y la anciana l i -
bertad inglesa é introducir papismo y 
esclavitud. El fuego destruyó 89 igle-
sias, las puertas 'de la eiudad. nume-
rosos ^hospitales, colegios, bibliotecas, 
un vas'to número de majestnosos edifi-
cios, 13,200 casas y 400 calles. Comen-
zado en 1671. aca.bado en 1677." He 
aquí las justificadas palabras de M. 
Lacombe. 
Trasladémonos aihora de Fish St., en 
los tiempos antiguos el famoso "road-
way to London Bridge", en donde se 
ihubo de abrir "Monument Yard," á 
Ludgate Bi l l y detengámonos ante una 
iglesia, 6 al menos su aspecto padece 
asegurárnoslo, imagen en cierto grado, 
como ndtarán a-quellos que han visita-
do Ha Ciudad Eterna, de la Catedral 
de San Pedro en Roma. Es St. Paul 's! 
Si al gran incendio de Londres se de-
be la erección del Mon'n.mento, del mis-
mo modo dió ocasión á Sir Cristopher 
Wren para realizar, al levantar sus 
muros por la vez tercera, ( I I ) su obra 
maestra, á construir sobre las ruinas 
del una vez baluarte del! catolicismo, 
una ca'tedraf.' desde un principio An-
glicana. 
El plano de la Catedral de San Pa-
blo es una cruz latina, á ambos lados 
de euya base se elevan, como otras 
tantas proyecciones, dos torres que 
realzan la fachada oeste óprincipal. 
El exterior consiste de dos órdenes 
aTf|uitectónicos: corin'tio en ll'a parte 
inferior, compuesto en la superior. En 
ambos pisos, excepto en las puertas 
sur y norte y en la fachada principal, 
los entablamentos descansan en una 
serie de pares de eolumnas, entre las 
cuales, en el orden inferior, se encuen-
tra una hilera de ventanas con sus ex-
tremidades inferiores en forma de se-
micírculo ; pero en eil orden superior, 
los espacios correspondientes están 
ocupados por nichos colocados sobre 
.pedestales y en los cuales hay abertu-
ras para permitir la entrada de la luz 
en los .pasillos existentes en e.l techo 
encima de las naves laterales. Las 
puertas Sur y Norte están decoradas 
por aros semicirculares. En la facha-
da principal hay dos pórticos, uno 
arriba del otro. El de más abajo está 
eompue-sto por doce cc'umnas distri-
buidas en «pares; el otro tiene solamen-
*te ocho, también en pares, sosteniendo 
estos iVt'mos un entablamento y pedi-
mento euyo tímpano es un bajo relieve 
representando la Conversión de San 
Pablo. 
A cada uno de los lados del pórtico 
superior de la fachada Oeste se etleva 
un pedestal cuadrado y en cada pedes-
tal un campanario de dos órdenes. 
La cúpula, indudablemente 'la parte 
•más magnifieente y elegante del edi-
ficio, se levanta majestuosamente del 
cuerpo de la iglesia. Según Joseph 
Giolt "puede afirmarse no hay iglesia 
( I T ) E l St. Paul's de Wren es la<tcrcera 
Catedral levantada en el mismo sitio. L a 
primera, de origen anglo-normando. fuó des-
truida por un fuego en 1807. — M. F . 8. 
F l í E L i O J 
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en Europa capaz de presentar un 
ejemplo dijrno de eomparación con es-
ta eúpula." 
Áí penetrar en su interior la primera 
impresión es de grandeza y dignidad. 
El arco central, debajo de la •cúpuda. 
está rodeado potr odio grandes estri-
bos de igual magnitud, mas no equi-
distantes; Has cuatro alberturas mayo-
res están en los lugares en que la nave 
principal y los transeptos se separan 
del gran eírculo een'tral, las más pe-
queñas entre las mayores. 
La nave así llamada y el coro, me-
jor, ambas partes de la nave princi-pall 
al Euste (aquí el coro) y al Oeste del 
arca central esta limitada á sus cos-
tados por tres arcos en eada parte y 
•lado, ó un total de doce arcos cons-
truidos sobre estribos á los que dafli 
apoyo y eleganei'a pilastras de estilo 
corintio. El remate de estos es una 
entabladura y la cornisa nniéndolas, 
es uniforme en 'toda la -iglesia. Sobre 
ésta se levanta un ático, ecntrastando 
con Ja entabladura sobre cada pilas-
tra y sirviendo de estribo para el na-
cimiento de arcos semicirculares. 
La's naves laterales, en extremo ba-
jas comparadas eon Ca principal, es-
'íián aboivedadas en modo semejante á 
la na've y el coro termina en su extre-
mo Este con una tribuna semicircular 
de diámetro igual á su anchura. 
En monumentos levantados á la me-
moria de muertos célebres, la Cate-
dral de San Pablo solo reconoce un su-
perior en Westmiuster Abbey. Men-
cionaré Itan solo para no eansar ¡as 
tumba-s y monumentos de Sir Christo-
pher Wen, de quien es fama se haeía 
traer en su vejez desde su casa en 
Hamptan Court para visitar una vez 
al año su magna obra; el Duque de 
Wellington, vencedor en Arapiles y 
Warteloo y Nelson, digno adversario 
de héroes cual Ohurrnca y Gravina. 
Pintores y escultores 'tienen dedica-
dos su "córner" semejante á la famo-
sa de los ipoetas en ¡la Abadía; héroes 
de la guerra cantra Napoleón tienen 
aquí numerosísimas inscripciones en 
otros tantos monumentos y ilápidas 
levantadas á su memoria, y el memo-
rial á la guerra del Transvaal encuen-
tra lugar aipropiado en la Cripta, don-
de ell carro fúnebre del Duque 'de 
Wellingtcín, todo hechos de cañones 
fundidos y capturados lamtes por el 
famoso general, sirve de testigo mudo 
•á la admiración del pueblo de Londres 
hacia su victorioso campeón. 
He aqní, pues, en breves palabras, 
la relación entre el "Monumento" y 
la 'Catedrall de San Pablo. El fuego 
que destruyó á la úHtima dió origen al 
primero y el consijructor de éste 
pudo ver conciluída la soberbia 
cúpula, 'la honra de cuya construcción 
le pertenece toda entera. En la próxi-
ma correspondencia itrataré de la Cate-
dral Católica de Westmiuster y comple-
taré las notas precedentes dando á mis 
lectores una ligera idea de la historia 
de la Catedral Anglieaíia de Londres. 
M. Ferná-ndez Sosa. 
Octubre 20 de 1906. 
Terribles revelaciones del Dr. Lewis. 
—El secreto del Polo Sur.—Fecha 
del cataclismo y zonas de salva-
mento. 
Estábamos en la creencia, consolado-
ra para los que no aman el agua, de 
que la época del Diluvio universal ha-
bía pasado para siempre, razón par la 
cual, nuestro mísero planeta se halla-
ría libre de horrendas devastaciones 
por el más poderoso de los elementos. 
Y sin embargo, no es así. Vivimos con 
una espantosa amenaza sobre noso-
tros, la de una próxima y tremebunda 
repetición de tan acreditado cataclis-
mo. ¿Que cuándo, y cómo y de (pié 
manera ? Es lo que verá el curioso lec-
tor si se toma la molestia de leer lo 
que sigue 
El profesor León Lewis, de Bakers-
vile (Estados Unidos), un astrónomo 
y geólogo peritísimo, se ha pasado 
treinta y tres años de su existencia 
exaiminando el gran libro de la Natu-
raleza. De este estudio ha sacado el 
sabio en consecuencia que la tierra ha 
venido estando sujeta, con intervalos 
de veinticinco mil años, á inundacio-
nes glaciales de extrema violencia, 
procedentes de la región antártica. 
Estos baños fríos periódicos tomados 
por el globo terráqueo, ascienden ha-
cia el Norte siguiendo el Atlántico, y 
terminan en la zona boreal, extendién-
dose la movible masa líquida millares 
y millares de kilómetros á través del 
espacio comprendido entre los montes 
Urales y la Ooelandia. No para en el 
extremo Norte la destructora manga 
de agua, sino que d'ando la vuelta en 
torno del Polo, de Oeste á Este, y de-
positando las mayores masas congela-
das en el hemisferio septentrional, 
vuelve en dirección Sur siempre con 
derroteros bien definidos, basta su 
primitivo punto de partida, y luego 
de haber aniquilado millones de seres 
humanos y de modificar por doquiera 
el asoecto familiar del nLaneta^ 
La configuración de los litorales, la 
orientación de las grandes cuencas 
geográficas, el perfil de las principales 
cadenas montañosas, todo ello acusa, 
á juicio del profesor Lewis, el paso pe-
riódico de ese espantable azote, euya 
última visita se encuentra registrada 
por todas las mitologías, y, eon épica 
sencillez, por la Biblia. Antes de que 
el arca de Noé flotase victoriosa sobre 
las aguas, había sufrido ya la tierra, á 
creer al sabio norte-americano, innu-
merables diluvios universales, produc-
to de una misma causa, ejerciendo su 
infiujo fatalmente, ciegamente, á tra-
vés de millones de años, sobre la mi-
seralble burbuja qu ehabitamos. Expli-
quemos, a'liora, en qué consiste esa 
causa. 
Al correr de las centurias, se va acu-
mulando en el Polo Sur una inmensa 
cantidad de hielo, que termina por 
ejercer la acción física consiguiente, á 
causa de la ley de gravitación, sobre 
otras masas del planeta. Obrando di-
cho hielo como un peso muerto, acaba 
por alterar el centro de gravedad de 
la tierra, inclinándolo hacia el Sur, á 
lo largo del eje de rotación. A conse-
cuencia de ello, los océanos del hemis^ 
ferio Norte son arrastrados, cruzando 
el Ecuador, al 'hemisferio Sur, donde 
permanecen detenidos por virtud de la 
acción de los 'hielos (circunstancia que 
se presenta ahora) hasta que el empu-
je de la gravitación es súbitamente 
dislocado hacia el Norte. Cuando esto 
ocurre, por efecto de la fractura del 
capacete de hielos polares, sobreviene 
de un modo necesario la precipitación 
de dichas aguas oceánicas con rumbo 
de Sur á Norte. 
" Y no se crea—dice el profesor Le-
wis en este punto—que la humanidad 
tiene que habérselas entonces con una 
inundación de poco más ó menos. Se 
trata de una asoladora arvalancha de 
agua, hielo y rocas, abarcandp cientos 
de leguas da anchura; de una lucha 
salvaje entre océanos y continentes; 
de una espantosa convulsión de la to-
tal hidroesfera; del furioso entrecho-
car de millones de témpanos de hielo 
en su danza fantástica á través de los 
continentes, aplastando, disolviendo y 
anegando, al liquidarse, zonas geográ-
ficas que comprenden millares y milla-
res de kilómetros." 
Tal es el apocalíptico aspecto que 
ofrece la Tierra cada 25,000 años, por 
causa del inevitable fenómeno. Ente-
rómonos ya, averiguadas sus razones, 
de las regiones terrestres más amena-
zadas por el diluvio glacial. Según el 
doctor norteamericano, siempre qne ha 
ocurrido el cataclismo han quedado 
anegadas las partes del globo que boy 
se conocen con el nombre de Inglate-
rra, Francia, Alemania. Grecia, No-
ruega, Suecia, Italia, Bélgica, Holan-
da, Suiza, Rusiia, Austria. Dinamarca, 
Finlandia y Turquía. De toda Europa, 
los países que menos han experimenta-
do los desastres diluviales han sido 
España y Portugal, sin que esto quiera 
decir que españoles y lusitanos estemos 
exceptuados en absoluto del baño gla-
cial, pues también habrá agua y hielo 
en gran cantidad para este rinconcillo 
del planeta habitable. Lo que és que el 
"furioso entrechocar de los témpa-
nos" de que habla el Sr. Lewis, no se-
rá aquí tan furioso como en otras par-
tes. Por lo que se refiere al resto del 
mundo, no se salvará ni una rata en 
los Estados Unidos, ni en América 
Central y del £>ur, si bien esto no ocu-
rrirá en el viaje de ida del diluvio gla-
cial, sino luego, de regreso, cuando 
El G m M i l 
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CAPAS D E AGUA A PRECIOS D E FABRICA 
después de dar aquél la vueltecit 
el Pol0 Norte, regrese hacia 
cuanto al Africa, el Asia v \A A ^ 
nada dice el profesor Lewis-
de suponer que también s • h i í í ^ 64 
can de nn modo lastimoso. 
En resumen, que de un niomen+ -
otro, quizás mañana mUmo, qii¡¿ ? * 
tro de diez minutos, puedetfar tiV ^ 
pió el diluvio, pues ya han transe eí' 
do con exceso los 25.000 añas d 
mentó, á partir del viejo chapuzón 
refiere la Biblia 
p l a -
que 
Y á esta contingencia próxim 
debe el que varios capitalistas n l . ^ 
americanos hayan tomado las prel 
clones científicas de su compatrS*" 
como base para constituir una so 
dad denominada "The Xew Far v!*' 
Company". domiciliada en Honolid? 
otro de los lugares de la Tierra ulenU, 
castigados.por los diluvios. 3 
Dicha empresa dispone de un ca * 
tai de 486 millones de duros para^* 
comprando tierras en aciuellos n,o{ lr 
que habrán de que'dar en seco niando 
sobrevenga el nuevo Dilnbio. y alqnL 
lárselas á los humanos que deseen sal* 
varse de la universal inmersión ^ 
que no.deja de .ser una previsión muv 
loable y de resultados pecuniarios d . 
gurísimos. 5 " 
{Be Alrededor del Mundo) 
F t i E N C A N T O 
jua casa m á s srrande de la 
Habana, no regala sellos, pero 
vende m á s barato. A éase el 
anuncio (Te m a ñ a n a . 
m u í i í i c í ü i T 
Octubre 29. 
ARGENTINA 
En la provincia, de Buenos Aires 
hay una gran sequía. Está llegando 
langosta de Entre Ríes y Santa Fé. 
Una tempestad de ayer la hizo caer en 
esta ciudad, donde no se hahia visto 
bacía muc'hos años. 
BRASIL 
El almirante Alencar, Ministro de 
Marina en la próxima administracióio, 
ha anunciado que el Brasil estará re-
presentado en la Exposición de Ja-
mestown, por los acorazados "Ria-
chuelo", "Deodoro" y "Floriano" y 
por el cnicero " Barroso ". 
CHILE 
Hase organizado el nuevo gabinete 
chileno, tomándolo de todos los parti-
dos políticos. El Congreso ha votado 
$2.800,000 paira aliviar en parte la es-
casez que sufren los funcionarios del 
gobierno á causa de la catástrofe ocu-
rrida en Valparaíso en Agosto. 
, NICARAGUA 
El gobierno ha recibido la ratiflea-
ción de los tratados entre Inglaterra 
y Nicaragua., referentes al comercio y 
navegación de ki costa de Mosquitos, 
ind-uyendo una cláusula per la que 
San Juan del Xorte no es ya puerto 
libre, puesto (pie Inglaterra, reconoce 
la absoluta soberanía de Xicarapua, 
En el país se están celebrando gran-
des fiestas. 
PANAMÁ 
Las autoridades municipales del Ca-
nal, subirán el costo de las lic-nciai 
para vender licnres. á $1,200 por ano 
después del Io. de Enero próximo. Es-
péralo que este alto impuesto cerrara 
todas las tabernas y suspenderá el tra-
fico de licores á lo laríro de ía línea 
del Canal. 
PERÚ 
El Senado ha autorizado un emprés-
tito de 78.000,000 del ibras esterlinas, 
($365.000,00), con capitalistas alema-
nes. Este fué autorizado previamente 
por los diputa los. Sin embargo, en vis-
ta de las con liciones instables poí 
parte de las corporaciones peruanas, 
se cree que ocurrirá algún tropiew 
que evite se efectúe. 
SANTO DOMINGO 
El Presidente Oáeeres ha anunciad» 
que había terminado el movimiento 
revolucionario en los .alrededores Q9 
.Monte Christi. Los generales Pichan 
do, Rivas y Jiménez, han sido deste-
rrados. Al general Céspedes le 
dado el cargo de gobernador de Monte 
Christi. El país está t ranqui l 
C A U S J 
D e muchos trastornos del es t* 
m ü g o es la m a s t i c a c i ó n imper-
fecta. 
L a m a s t i c a c i ó n imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
C u a n d o faltan las muelas, ne-
ben usarso postizas, para noasl^ 
car regularmente . . 
S i el estado de la boca se pr^i» 
para el las , deben preferirse i«3 
Dentaduras de Puente , porque 
son las que mí i s ventuja^ ^ . ^ i p i 
E n ol laboratorio dental ae 
D r . Taboade la , Dent is ta y n iéo i -
c-o, se eonstrnven Dentaduras a i -
titiciales dp todos los s i s t e m a r 
inc luyendo las m o d e r n a s 
Puente que antes se i u d i c « a . 
C o n s u l t a d iar ia de 8 ¡i L 
G a l ¡ a n o 6 8 , altos 
E s q u i n a á N e p t u u o . 
cocoo ; 
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T A R J E T A S > D E • B A U T I Z O 
JCl ttvrtido mas completo */elegante que se ha visto h'itta vi dito, á (treav** mu./ rt'l**** 
Pape l moda v a r a S e ñ o r a s tj Sehov í ta s , timbrado ea relieve coa t a o r ichoso* ntoW/rw*1''** 
CBISPO 35. C a m b i a y t f t o u z a , TELEFONO 675. 
i * 
UUMÍIV U J S L A W A i t l J N A . - -Edición díie la taHdp.—X< CMIh 
Y EESPOEnTAS 
j ^ , L.—Hay dos Alnrcones célebres: 
\ e] ivno, don Juan Ruiz -de Alarcón, 
ntor de La verdad sospechosa, Las 
paredes oyen, Mudarse por mejorarse, 
Tcdo es ventura y otras muchas más. 
y D. Pedro A de Alarcón, autor de 
gl capitán Veneno, La Pródiga, El 
sobrero de tres picos, El niño de la 
bola, El escándalo 
El escándalo causó una revolución 
jjterarw. por -el objeto con que lo es-
cribió el autor; El sombrero de tres 
picos es una novela íiresca y desemba-
razada, fundada en un cuento popu-
lar nuP i"*?clI'er̂ 0 fi?ur-a entro los Cien 
cuentes nuevos de La Sallo. 
LLa Pródiga es acaso peiigrosa,i>e,ro 
encanta. Y El capitán Veneno prin-
cipia como usted dáce. 
—'Hemos recibido una respuesta á 
la pregunta de una señora que desea-
ba saber si existe en la Habana una 
escuela de sordos-muau-s. Xos dicen 
que e-n la Escuela Luz Caballero hay 
establecida un «aula para estos pobres 
alumnos y que el profesor es D. Isi-
dro Pérez Ponte, Snárez 114. 
J. P.—El 31 de Diciembre de 1889 
el billete del Ba-nco Español contra 
oro se cotizaba a! 241.Ij2 por 100. 
Dos jóvenes escritores.—Esta frase': 
"La concienei'a e-s el infierno del re-
mordiiento" tal vez no ¡sea un dispa-
rare : pero la forma resulta muy vul-
gar y pedestre. Quizá sería acepta-
ble decir: " E l remordimie'nto es el 
infierno de la conciencia". 
F . R-—El nombre de la calle de 
Obra pía íes debddo á una fundación de 
caridad insituida en la Habana por 
don Martín Calvo de !a Puerta. 
L. A.D.—Xo tenemos é mano la Ga-
ceta del dia que nsted pregunta; pero 
teniendo la fecha es probable que en 
[un oficinas donde se ámprime la Ga-
ceto. !e darán razón. 
E. J. A.—Xo es cierto que los tem-
porales vengan en fechas marcadas 
ni se r o í , ' • m en plazos de seis años. 
Q. G.—El crucero español Reina 
Mercedes fué echarlo á pique en la en-
trada, del puerto de Santiago de Cu-
ba en un combate (jon los buques 
enemigo;;. 
—Xo hay roingím -idioma cuyas pa-
labras ee pronuncien tal como se es-
criben. Las diferencias q.ue presenta 
•la ortografía son un fenómeno natu-
rad y continuo de todos los idiomas. 
Welia,—Xo 'he visto ninguna en 
mi vida, así es que no puedo darle 
razón. 
Un oficinista.—La pregunta do us-
ted os completamente ociosa, por que 
el qne siente verdadera afición á las le-
tras, no 'pregunta nunca qué debe ha-
cer para in.-!>uirse, lo hace por instin-
to sin vacilar y por inspiración propia, 
se dedica á leer, ileer y leer, sin can-
sarse nunca y dedicando á diversio-
nes muy pooo tiempo. Escritcires me-
diceros que apenas leen, hay muchos; 
fiero los buenos, sienten una verda-
dera pasión por la lectura, y suben es. 
coger b'-.enos libros: qne es el quid 
de la ce a. pr.-qne hay lecturas que 
embrnt '^v p i Ir^ar de instruir. 
J. M. B.—En las tnJulias de café y 
otras ñor pl o^t'i'o. hoy muehas gen-
tes aficionaban á discutir, sobre quien 
es el p-rimn- violinista del mundo, el 
primer cantante, el primer orador, etc., 
etc., y á fin de cuentas determinan 
llevar el litigio á esto Eespondón. A 
todos les di<;o que tales preguntas no 
tienen fnmlamento, por que no hay 
una medida cierta para aipreciar el 
grado de eminencia de una notabilidad 
Para unos, el primer cantante será 
fulano, y para dtro, zutano, y la ver-
I dad es que ambos son de gran altura. 
Puoilo preguntarse en -plural, quiénes 
son los primeros cantantes; pero no el 
primero. En absoluto no se sabe. 
Angélica.—Pregunta usted el mcitivo 
for qué en la iiglesia ilos hc-mbreá se 
de^cuhren y las mujeres van con la 
cabeza cubierta. 
Entiendo que esta costumbre ó pres-
te que ¡la belleza de la mujer sea moti-
siendo la iglesia wa lugar de •oracio-
nes y recogimiento, no es couvenien-
cripción irell'iigi-osa obedeoe á que 
vo de atiraceión en la mente ddl hombre 
y por eso las toc-as que se llevan en 
el templo y las que usan las herma-
nas de la caridad, ocultan la cabeza y 
--•asi el perfil de ila cara. 
Y últimamente, he hallado una ex-
plicación en el texto de la Sagrada 
lisi-ritura, "La Epístola Ia. de San 
Pablo á los Corintios, que dice: 
1. —Sed imitadores míes, como yo lo 
soy de Cristo. 
2. —Y os alabo hermanos, porque en 
toda os acordáis de mí, y guardáis mis 
instrucciones, como yo os lia enseñé. 
.̂—'Pero yo quiero que vosotros so-
páis que Cristo es la cabeza de todo 
varón; y el varón la cabeza de la mu-
jer; y Dios la cabeza de Cristo. 
4. —Todo hombre que ora ó iprofe-
tiza con la ca'beza cubierta, desihonra 
su cabeza. 
5. — Ytoda mujer que ora ó profe-
tiza con la ca'beza descubierta, deshon-
ra su cabeza; porque es lo mismo que 
sî  estuviera raída. 
6. —Porque si no se cubre la mujer, 
•iraisquíle-se también. Y «i es cosa fea 
á nna mujer trasquilarse, ó raerse, 
cubra su cabeza. 
7. —El varón, en verdad, no debe cu-
brir su cabeza porque es imagen y 
gloria de Dios; más ila mujer es glo-
ria del vaiión." 
O t e r o y A o l o m i n a s 
F O T O G R A F O S , S A N R A F A E L 3 2 . 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PEbO 
Botones de los clásicos 
Andaba un hombre pidiendo por 
amor de Dios, por los ropavejeros de 
cierto pueblo, y á grandes voces decía : 
—Acordaos, señores, de la pasión 
de Dios. 
Di jóle im estudia-nte : 
—Hermano, pasad vuestro camino, 
qne aquí testigos son de vista. 
Juan de Timoneda. 
SOMNIAFEBRIS 
V I I I 
El faro maldito. 
Era una historia de horror: la no-
che se extendía sobre el mar; las olas 
espumajeaban irriiiadas y el torrero se 
revoleaba en di' faro preso de la 
em'briaiguez y la locura. Intentó po 
nerse en pié cuando llegaron hasta él 
los gciitos de agonía de los náufragos 
echóse sobre lia luz,é involuntari-amente 
la apagó. Xo vio más; tambaleóse y 
rodó por las altas esoaüeras, saltando 
de tramo en tramo, miemíras la nave 
se estrellaba contra la costa, por fal-
ta de reflector que la guiara... 
Los pescadores encontraron al otro 
día el cadáver del torrero... Y el al-
ma del torrero encendía el faro desde 
eni-onces, por no haber parecido sus-
tituto 
•Me agradaba colocarme frente á 
fronte de lo sobrenatuiral y al faro 
me dirigí aquella noche: el reflector 
estaba limpio; las lentes transparen-
taban con itoda perfección; la luz era 
viva é intensa, conno ai acabaran de 
.Teforzai'i'.a en el instante. 
A los pies de la elevada torrecilk 
estrellábnnse las olas con violencia, 
deshaciéndose en una espuma lumino-
sa que lllenalba el arrecife; el cielo 
amenazaha encapotarse y la mar enfu-
recerse. Leí. 
A -poco reventó la tempestad; oía 
desde el faro, como si se levantara den-
itro de él, el ¡hervor de las aguas, su 
ir y su venir funioso, arrasDraudo rui-
dos secos y continuos que crecían en 
intensidad al choque de ta oíla contra 
el̂  acantilado; algunas veces, la luz 
Vivida y cortada de un reltámpago 
-rasgaba la oscuridad y la cruzaba co-
mo si fuera la sangre de un herida 
abierta en tea tiniobflas de repente. 
El reloj dió las once... Sus campa-
oAdas resonaron kigiibres, calmosas; 
(1-jal>an nn tintineo repugnante que 
parecí) no quererse apagar hasta medir 
el efecto que en mi raima la camrAna-
da pro.hioiria.... 
Volví á leer otra vez... 
Oyéronse las dos pcimoras campa-
nadas de lias doce ¡ y enton-ces oí con 
ellas gritos de espanto, de desespera-
cinn, agudos... Ákgáa buque (perecía 
ó peligraba. Avivé la luz y giró el 
faro; los espejos arrojaron torrentes 
de claridad que los lentes envi-aron 
aumentados conitra el mar.. . La taz 
agujereó las tinieblas: parecía una co-
lumna tendida horizontalmente... Vi 
el buque: los náufragos se acercaban 
hacia el faro. 
Todo ocurrió en un instante ¡ en él 
corrieron tres campanadas más 
Cayeron otras dos sobre mi alma, ho-
rrorizada, oprimida, c o m o gotas 
de plomo deirre'tido... Parecióme que 
el aire me faütaba... La puertecilla 
que conducía á la escalera, gimió, como 
si la hendiese el viento... Uní mi es-
palda á la pared que á la puertecilla 
hacía frente, y en la pared clavé mis 
uñas . . . Sonó otra campanada... 
En Ha puerta percibí una mancha 
confusa, algo lechosa, movible; me 
pareció que giraba y que crec ía . . . . 
creí que me apretujiaban unas garras 
misteriosas; creí que taladraban mi 
frente, que horadaban mi cabeza, to-
da un :homo: la manciha adquiría ta-
maño, se engrandecía, se hacía más 
compacta cada vez... Sonó de nuevo 
el reloj... 
Mis ojos espantados se revolvían en 
mis órbitas, sin ver, y se ahogó mi 
voz en la garganta; quise arrojarme al 
suelo y la pared parecía retenerme.. 
Quise llevantatr un pie, y se encontraba 
unido al paivimento,.. La manoha to-
maba forma: su color se volvía más 
sombrío, pero era 'todavía transparen-
te . . . Giraba: algunas veces tocaba 
con sus extremos en el suelo y en el 
techo del .recinto, coneenitr ándese 
otras en un círcuílo y en un óvalo las 
más . . . Xo tenía forma aún, y ya me 
parecía amenazadora; uo tenía ojos, y 
ya me parecía que me miraba; no se 
formatra su boca todavía, y ya'la veía 
sonreírse con el sarcasmo más hon-
do. . . 
Oí las once... Cerca del faro sona-
ron los gritos de los náufragos, que se 
aee«rca;ban á é l . . . eu el faro conttinua-
ba el ihorror: la mancha ya tenía for-
ma, aunque no muy definida— conti-
nuaba moviéndose, pegada á la puer-
ta, pero quería saltar y abandonarla.. 
Su cuerpo, un núcleo uebulloso, ya 
compacto, se hallia'ba aún 'enrarecido 
en. sus extremos, confudiéndose por 
ellos en la intensa oscuridad de aque-
Ua estancia... Y cesó de girar: se 
retorcía 
Dieron las doce... 
Los alaridos de pavor ahogados en 
mi garganta, se confundieron en uno. 
prolongado, inconcebi-ble... Me soltó 
Ha pared... me 'tambalee como si es-
tuviera ebrio... La sontfbra se des-
prendió de la puerta, saltó en medio 
del recinto, clavó en mí sus idefinibles 
ojos y se acercó á la luz. . . 
No sentí pasos; pero oí algunas pa-
labras: parecióme que la sombra se 
semejaba en todo al último torrero; 
parecióme que me lüiaroa'ba sustituto.. 
Los griitos de agonía, de los náufra-
gos me sacaron del aplanamiento en 
que c a í . . . abrí los ojos; al prieipio 
no noté qne faltaba la luz, que la 
sombra la había apagado y que el 
buque acababa de estreirarse.. 
Al .amanecer del día siguiente, me 
enco-ntraron lo« pescadores al pie de 
la escalerilla: d-iceu que desde enton-
ces estoy loco, que es la ll'ncura lo qne 
me Lleva al faro, pero al faro no le 
ha vuelto á faltar luz ría cuido yo. 
Constantino Cabal. 
CORREO DE ESPAÑA 
O C T U B R E 
El teatro en la calle.—Una actriz loca. 
Copiamos de " E l Imparcial" del 
dia 21: 
"La protagonista del suceso qne 
vamos á relatar es una actriz distin-
gaida qne perteneció el año último á 
la compañía de Emilio Thuiller. 
"Adela Garzón es el nombre de la 
artista. * 
/ 'Los guardias de seguridad de ser-
vicio en la calle de Bailén sorprendie-
ron á la una de la madrugada, en las 
inmediaciones de la catedral en cons-
trucción, á una mujer que parecía bus-
car un paraje solitario. 
"Iba enlutada y llevaba descubierta 
la cabeza. 
"Los agentes oyéronla expresarse 
con acento dramático, enterándose al 
acercarse á ella de que estaba decla-
mando versos de Zorrilla, "Don Juan 
Tenorio'. 
" A l acercarse los del orden hubo 
de exclamar con visible terror: 
"—Dejadme fantasmas vanos. 
"Lograron los agentes convencerla 
de que no eran fantasmas, sino guar-
dias y acercándose á la actriz con ca-
riñosa delicadeza, preguntáronla qué 
la ocurría. 
"Siguió mascullando versos, y por 
fin dijo á los guardias que !a dejasen 
morir en paz y se dirigió al Viaducto. 
"Supusieron los agentes que iba á 
suicidarse y deteniéndola la pregun-
taron las señas de su domicilio. 
"—Calle de Silva, número 8—dijo 
ella —y siguió andando. 
"Trataron ellos de acompañarla á 
su domicilio, pero mostrando horror 
la actriz, intentó huir. 
"Pudieron los guardias conducirla 
al Gobierno civil, y allí quedó depo-
sitada. 
"Un inspector la interrogó acerca 
de sus cuitas, y hubo de responder con 
acento altamente dramático: 
"—Xo; no estoy loca; no se trata 
de ur> suicidio, ni de los horrores del 
hambre. Xo hay nada de eso. ¡ Ah, 
si vosotros supieseis quién soy yo . . . ! 
"—¿Pero dónde vive usted? 
—Xo tengo hogar, caballero; pe-
ro ¿desean saber quién soy? ¡Oh! Xa-
da de grandezas. Yo soy.. . . 
"En esto salió á escena el señor Mi-
llán Astray, y al verlo la actriz, se in-
corpora y fijando en él sus ojos es-
pantados, exclama : 
"—¡Enrique! Pero . . . tú no eres 
Enrique ¡ tú eres D. Millán Astray 
mi amparador. Sí; á tí sólo contaré 
mi secreto. Mírame esta mano abrasa 
da. 
" Y colgándose del brazo del co 
misario, que la conocía, dice á los que 
la rodean: 
"—¡Fuera de aquí todos! Aquí 
mando yo sola. 
"Breve entrevista entre la actriz y 
el comisario, y en el acto éste dirige 
una carta á don Enrique Latorre, 
quien entró en el Gobierno Civil á las 
tres de la madrugada. 
"Refiérenle lo sucedido, y no se 
explica lo que pueda ocurrirle á su 
amiga la actriz, pero ofrece acogerla 
en su domicilio. 
"Niégase ella á salir por la puerta 
principal, mientras lanza grandes vo 
ees, y saliendo del brazo de su acom-
pañante por una puerta excusada, 
d-Oiparecen' en un carruaje". 
Agresión contra D. Rodrigo Soriano 
Madrid 22 
Minutos después de las dos de la 
tarde hallábase en una acera de la 
calle de Alcalá, en el café llamado 
"Maisón Dorée", el señor Soriano, 
acompañado de don Cristóbal Castro 
y Redondo, redactor de "España 
Xueva". , 
Vn individuo se acercó al señor So-
riano, y enarbolando un bastón le 
dió dos ó tres golpes en la cabeza. 
El señor Soriano levantóse para 
defenderse y lo mismo hicieron los 
que con él estaban. 
El agresor fué detenido y conducido 
á la comisaría. 
El señor Soriano dice que no cono-
cía al agresor. 
Este ha manifestado llamarse Juan 
Moreno Viñas, que tiene 26 años de 
edad y que se halla en Madrid acciden-
talmente. 
Interrogado acerca de los motivos 
de la agresión, manifestó que obede-
cía á diferencias políticas y á anti-
guos resentimientos. 
El señor Moreno presentaba una he-
rida en una mano que se produjo él 
mismo, según manifestó, al agredir 
al diputado por Valencia. 
Después de prestar declaración, pa-
só el asunto al juzgado municipal, 
quedando el señor Moreno en libertad. 
El señor Soriano no ha resultado 
más que con el sombrero destrozado 
y algunas contusiones sin importancia. 
El flíawííco tela irofía 
Paiciioin'tcs ii3vestigat.eic'r:ies llevadas á 
ca'bo p.cr'tljdoetor Wi'Y.'iiam Park, bac-
teriólogo d'e SauiUüd :die ios Estados 
Uajij.cs, ham traído ed hailkzgo de un 
mt-tcido oon ayuda litei cuad pueiJia ha-
eeree ¡el diagnóstiico «le ia hid-rifobia, 
oo á los tnas ó cuaitro días de la inoteu-
lación rábica, sino á los veinte minu-
tos. 
Los resuCtialdios que ha-brán de d'eri-
vain>e di3 estas investigaciones, serám 
de iineia.'l'cmlabile proveicho 'para la bar 
maniidaid, pilaute anido estáis al mismo 
tkimpo una teoría oomplietamente nue-
va acecea diel origen de la enfermCjlad 
mii nra. 
En etl ¡wArál tratamoento rile ta hi-
droícíbia, dia'bidio jal dlustre Pasteur, efl 
éxito dype'nde por tccmipueto de la rapi-
dez con que aquél es empleado. 
Las pro'ba'b-Hidaidias de icuira son ma-
yores si las in'yecicion'es '• 82 virus anti-
rrábico se practican en las veinticua-
tro horas signii entes á la mordisd'ura. 
En eumbio pueide perdeirsie toda es-
peranza de curación si se aplaza el 
trataimknto icmatro ó icinco días. 
Ahcra 'bien; eon el método Park, no 
sólo tienen medios l 'OS cnédiieos para 
deteir inimtliiiatamenté con certidum-
bre, en un caso deteiminado, si el pe-
rro "está rabioso", sino que se evita 
á las personas cncirdidas la terrible tor-
tura de haiMarse esperamdo casi una 
seimana é. fallo'dieiíinitiyo lebe la cien-
cia. 
El nuevo sistema se -basa en el rá-
piido deseiuibriniienito, per miedlo del 
análisis miicroscópieo, de miinúsculos 
organismos existentes en el cerebro de 
los animades ralbiosos, y que se dienomi-
nan " cuienpos de Xlegri", por haber 
comprobado su preóemciia el m&d&OO 
italiano dcil mismo njeeibre en 1906. 
Los miicro-organismios en cuestión, 
lejos de «er proidu'ctois de aiceiiomeis fisio-
lógicas, tienen una individualidad de 
Los tejiü'os merviüosoB, idemoeitrándolo ed 
heícho de qne su estnncbura depende, 
definidla y claramente, diei tiempo qu'e 
tiene la desión crgiánca. 
Se trata, pmes, ele organismos vi-
vientes quio pertienieieen ad grupo die 
protozoos, y á (loa cnailies pueidie atri-
bniirse, sim ningún géneinoi ide diuda, Ha 
bidrofoibio, puesto qute han «ido halla-
dos en iel cereibro de icentenares de pe-
rros ralbiosos. 
Aún no ha sido posible dieterminar 
cóimo y de qué mtanera esios "tcuenpos 
C.\¿ Xegri" penetran en ed torrente cir-
eudatcirio, si bien sie cree quie proceden 
d«3 la saliva 'del aniimail hiidrófobo, y 
que sen icomíunócadics en el momento de 
la mnrdediuira. Afirma iba ntuicva teioría 
que tea .toxinas segregados por dichos 
anlnar.iitos dañan al cerebro 'hasta eil 
punto de impedirle dirigir y regular 
eil funeionamianto de los diversos ór-
ganos ditil 'Oirarpo, crugmándoise como 
eonvecuencia la muerte. 
En resumen: moil' ' .b mna porsona 
por na pnrro ú otro énkaad de los suje-
tos á la borróte enfeirniiciiad, y hecha 
po-si-bile lajeaptuira y oraed» del caiji-
san-te <ie ila .'iesi-ón, bawLiaTá scraxéter al 
análkps miiOTv.scópi'Co un troieito de su 
cerebro para averiguar en pocos rannu-» 
tos si estaiba ó no hidrófobo, permi-
tiendo elño, en caso aíirmaitivo, la pron-
ta aplkraición del suem rábico. 
No hay mala d i g e s t i ó n cuan 
do se a c o m p a ñ a la comida con 
cerveza buena, como la de .LA 
Tl¿OFÍCAL. 
[I R l i l M P C I O 
Explotación de minas antiguas 
Entre los a'ccnteiaimiectcs más n'Oía-
•bles qui?. e-aracterizan ol moderno de-
seiavcflvitaiecíbo del Eg:<pto, auéntanse 
en primer •térmi.no Jas expeld'jci'cnes 
que se han empremdiido para explorar 
vas antiiguias and'n'as de oro y de piedras 
precdosas que existen en la región qne 
se extiretnide ciâ re cd río Nilo y ed ^lar 
Rojo. 
Antiquásitmias eanraie iones n«s dan 
cuenta de los maira/vúUosos productos 
quie se obtenían de esas minas, y se han 
fcirmado vari-as exipediisiones miodernas 
can el propósito de explorar los dife-
rentes dktrüt'os, á fin kfe apreciar do-
to idamiente si 'puede ser renovalJla l-a ex-
Fdictató'ón ecn ventajas. En esas explo-
raciones han tomado parte ailgumaj 
diistinguiidios ingenieros die Londres. 
Al reallizar esas exploraciones se 
han emeontrado restos idie aildeias antii 
quísiimas é innnmerables minas aban-< 
donalclas, ail miie-mo tiempo quie piedras 
de moler granos é instrumentos de 
minería. 
La euestión de braaos presenta ect 
esa región muy pocas dáoultades por-
qaie se emenentran en eilla innumera-
bles ' ' f efil'ahs'' Idiispuiestos á trabajaar 
por jomalles muy bajots. 
Los dislrtiitcs mineros del valle de 
Aillaki, al fíaiTLeste de Assouan, están 
reputaldos ejunio los .exiplottados por loa 
antignnos egiiptcios, y después por los 
romanos y ida árabes. 
De fijo que dtesdíe «sos primeros al-
bores de lia historia de Egipto^ hasta 
la ociuipación romana, puicden seguirse 
unas huellas visibiles en do qne á la ex-
plcitaiciicn de las minas se refiere; pero 
derJiie la ccnquiista rcimiana en lo ade-
Jante, mmy poco ó nada se salbe hasta 
que ailcanzamos la épcea nvnisnlmaina. 
Díceuos entonices El-^Iacrazi, ilustre 
historiador árabe, que el jefe de su ra-
za, Omary, fué obligarla por los egip-
cios á abandonar el trabarjo de las mi-
nas hará cosa de mil añios, en la email 
época eran explotadas ya aictivamen-
te. 
Rellajta El-Macrizi que diirante el 
reimaidio de Aihimed^Bcnaimende-ben-
Teiloun un jefe árabe y un sirio nom-
brado Aboiu- Abdmil - Haman - Omary 
(iaño 868 ide Cristo) .habían .estado ex-
pilotaridioi, auixiiliados por unía extensa 
tr ibu de obreras, las minas de oro que 
se extienden entre el río XMo y el Mar 
Rojo; y asegura qne reimaba una acti-
vidiaid maravillosia en los dlistritos 
icomprentliidlcs entre el mismo río NiHo, 
las ai1.turas de Assouan y de Berber y; 
eil ^íar Rojo. 
Oficina de Inmigración 
Se ha establecido en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
la Hacienda) La ofioira de inmigra-
ción. A ella deberán dirijrr sus peti-
ciones los hacedados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficina, las solLcitudos de los braceros 
que habiéndose dedicado en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
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MISTERIOS DEL CRIMEN 
nóvela histórico-social 
por 
C A R O L I N A . I N V E K X 1 Z O 
( E s t a novela publicada por la casa de 
Maucci. Barcelona, se halla de venta "LA MODERNA POESIA." 
Obispo 135). 
«OONTiNUAJ 
~-Tu madre — dijo con voz som'bría 
SniK 'm, — murió antes de que yo te 
abandonara. 
Las lágrimas aeiidieron á los ojos 
<te ^lanetta. 
— i Muerta ! ¡ Pobre Miamá! Nunca 
^ conoceré. 
LiiP^o aíiH'.Iió rn voz baja: 
Continúe usted, padre mío, pues 
"«be usted de haber sufrido raucho. 
¡ Oh, si, mneho, pero mis pesares 
íueron merecidos. Era un malvado, 
Quizas el ambiente en que vivía me 
endureció el corazón, -pues excepto á 
D a iiMd-iie armaba; todcs los honnbres 
86 me figuraban enemigos, y k fuer-
. 1 í1 Para m'x ̂  único derecho. No te 
referiré mi vida, porque en ocasiones 
^e compadecerías, y en otras te causa-
ba horror. Viajé mucho, v en mis via-
jes adqiiiirí riquezas qne poseo Te juro, 
Manetta, que ni en medio de mi faus-
to me oilvidé de tí, y que siempre «an-
sié venir á Italia para 'buscarte. Po-
dría enseñarte muchas pruebas de mis 
a f a n a s y desvelos por dar contigo, y 
de mis dolores al ver 'lo inútiJ de mis 
pesquisas 
Una idea vaga surcó la mente de 
Manetta. 
—¿Fué durante esos viajes cuando 
se casó usted con lady Bonfild? — 
preguntó con viveza. 
Simón bajó la cn.beza para no mos-
trar la turbación de su semblante. 
Sí — murmuró con singular acen-
to. — necesitaba crearme un afecto y 
una familia. Por fortuna, el cielo no 
me concedió hijos, y digo por fortuna 
porque tendrían la perversidad de su 
madre. 
—¿Tiin mala es lady Bonfild? . 
Juzga por tí misma — repujo re-
sueltam.-nte Simón, con ánimo de apar 
tair definitivamente á la hija de la ma-
(jre^ _ acordándote de la traición que 
te preparó. 
La joven, confusa, humilló la vista. 
Simón, muy pálido, estaba á punto 
de desmnyarse. Manetta se acercó á él 
y le sostuvo. 
—¡ Padre mío! — murmuró. 
Con aquella palabra y aquel eontac-
fr> fii¿ t a n intensa la emoción de Si-
món, que los sollozos huyeron de su 
pecho, y poco faltó para que se des-
plomara eb tierra. 
Manetta fe ayudó á seiittarse, f des-
pués le miró con ufecto que no excluía 
el terror. 
—¡Oh! ¿Me perdonarás? — repitió 
el desdichado. —(líe querrás? 
—Mucho, padre mío, si Dios nos sa-
ca de aquí, porque sería espantoso mo-
rir. 
—Xo, no morirás — gritó Simón co-
mo un insensato.—derribaré la puerta. 
—Aguarde usted un momento y me-
ditemos acerca de lo que haremos al 
salir de aquí. 
—Tienes razón, hay que pensar en 
ello. Ahora que te he encontrado, no 
quiero perderte. Debemos ser cautos, 
porque la infame que aquí nos encerró 
no perdería ocasión alguna de perder-
nos. ¡ Ah, por mí nada temo, pero no 
sosegaré hasta castigarla! 
—¿Oistigarla? — interrumpió asom-
brada Manetta.—Me ha hecho muoho 
daño, verdad, pero mi madre adoptiva 
me enseñó á perdonar á los que me 
ofendieran. 
Simón exhffló no suspiro. 
—¡ Ah, que Dios bendiga k tan santa 
mujer! No merecía yo tanta indulgen-
cia del cielo. Si supieras mi vida 
—No me importa conocerla: los hi-
jos no d^ben Juzgar las acciones de sus 
padres. En cuanto á mí, nunca fui 
hasta ahora desgraciada, y «il lado de 
usted me seguirá acompañando la ben-
dición divinu. 
Simón la escuchaba extático. 
—Si tú hubieras estado siempre á mi 
lado, quizás no hubiera cometido tan-
tas faltas, mas la fatalidad dispuso lo 
contrario.... 
—No hablemos de eso. 
—Bien, no hablemos, pero no puedo 
ocultarte una cosa que te ilenará de 
horror y que jamás perdonarás á lady 
Bonfild. No puedo callar, sin arrepen-
tirme de mi silencio, porque se trata 
del hombre que te sirvió de protector 
y fué un hermano para tí. 
—¿ Se trata de Fernando, no es cier-
to? — ¡Oh, hable usted! ¿Qué le ha 
ocurrido? — exclamó sumamente agi-
tada. — En el mundo, después de la 
mujer que me sirvió de madre, es á 
Fernando al que más venero. Fué, co-
mo usted dijo muy bien, más que un 
hermano para mí. y á él debe usted que 
su hija pueda hablarle en este momen-
to pura y sin necesidad de humillarse, 
á él que veló por mi inocencia, me de-
fendió de muchos peligros, me ayudó 
y me protegió con paternal delicadeza, 
dándome medio para gianarme la vida 
con mi honrado trabajo. 
Aquellas alabanzas que la joven ba-
jía de Femando, eran otros tantos D U -
ñales que laceraban las aangrientas he-
ridas de Simón. 
Este maldecíase á sí mismo, no per-
donándose su crimen, y la lívida x^ali-
dez de su rostro, y lo decaído de su 
actitud, asustaran á Manetta, que jun-
tó las manos angustiadla. 
—¡Dios mío. Dios mío! Algo terrible 
le ha ocurrido á Fernando. Hable Us-
ted, padre mío, ¿no adivina que su si-
lencio aumenta mis torturas? 
El corazón de Simón palpitaba con 
violencia, pero no obstante levantó la 
frente con ademán decidido, mirando 
á su hrja fijamente. 
—Aunque me odiases, no te oculta-
ría la verdad. Mi deber me impone 
confesión tan penosa. 
Simón se pasó la mano ipor la fren-
te, y en voz baja, cual si teimera que 
oídos extraños le escucharan, di j o : 
—Hay en este mundo ira hombre, al 
que la sociedad respeta y admira y del 
que nadie ni rementamente sospecha, 
y, sin embargo, su conciencia está car-
gada de delitos, ejecutados fríamente; 
sin que cese íle fraguar otros más ho-
rrendos, siempre oculto en la sombra 
para asestar á sus víctimas el golpe 
asesino. 
Manetta tembló de pavor. 
—¿Es posible que Dios permita vi-
vir á semejantes monstruos? — ex-
-clamó. 
— Si, poir desgracia. Dios no lo per-
mite. Pero no temas, tarde ó tempra-
no, cuando el malvado menos lo espe-
ra, cae sobre él la mano de la justicia. 
Ese hombre existe, te lo repito, y yo 
fui. durante largos años, su amigo y su 
cómplice, 
Manetta instintivamente retrocedió. 
Sonrisa melancólica entreabrió los 
labios de Simón. 
—No dudé que te causaría horror — 
dijo con profunda lamargura, — ¿pero 
que será si continúo? 
—Siga usted, lo deseo — exclamó 
Manetta. 
—No sé cómo, cierto día el pintor 
Fernando Albani sospechó de la leal-
tad de ese hombre, al que conocía y 
respetaba. Impulsado por la audacia, 
le pidió cuentas de su pasado, y el mi-
serable, juzgándose descubierto, bus-
có una víctima sobre la cual descarga-
ran las cóleras ajenas y pensó en mí. 
Aumentaron lajs palpitaciones de 
Manetta, y su mirada, fijia en su pa-
dre, relampagueó compasiva. Simón 
sorprendió la mirada y se sintió más 
fuerte. 
—Aquel hombre echó sobre mí toda 
la responsabilidad de sus culpas y me 
señaló cual único autor de los delitog 
que él cometió. 
•.(Continuará). / 
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loráiefltfl íolílíco coDserfaflor 
El Sr Rius Rivera ha recibido las si-
tes -caTitas y telegramas ofreciéndole 
dolé su concurso para 'la obra del nue-
vo partido. 
De Guane, del señor don Pedro Ben-
gochea. 
En nombre elementos de ésta feli-
cito á usted por política salvadora 
personalidad república significándo-
le nuestra completa -identificación con 
sus propósitos. 
De Manzanillo del señor don God-
•wall Maceo. 
{Recibida su patriótiea carta que 
bemos acogido con sumo gusto. 
Del señor don Bartolomé Aulet, de 
la Habana, Deseando hacer constar su 
adhesión á las bases propuestas por el 
general Rius Rivera, y que publica 
"iLa Discusión", para la fundación de 
un nuevo Partido poltico. 
Del Teniente coronel señor -don Jo-
sé A. Bernal, de Pi-nar del Rio. 
Felicitaaido al general Rius Rive-
ra por la oportuna participación en 
los asuntos de Cuba. 
Del señor don Rodolfo V. Cancio, 
de Batabanó. 
Que de conformidad con las bases 
que el general Rius Rivera propone 
para la organización de un partido 
conservador, cuente con su aotiyidad 
en su término donde cuenta con el 80 
por 100 de los electores. 
Del señor lUgueredo y Socarra, de 
la Habana. 
, Encontrándome identificado en 
un todo, con las bases publicadas, 
hasta él presente, del nuevo Partido 
político que bajo su direcciión surge 
en estos difíciles momentos á la vida 
pública le es grato significarle sus 
simpatías ante tan salvadora ádea y 
ofrecerle su apoyo y sus servicios á 
la consumación del patriótico empe-
ño; así como los de .sus dos hijos ma-
yores, deseándole el mayor éxito en 
la nueva campaña emprendida para 
salvar la patria. 
El doctor Nicasio Silverio, escribe 
de Marianao, manifestando su con-
formidad con los proyectos de orga-
nización del nuevo Partido. 
• Los señores don Eliseo Giberga, 
don José E. Varona, don Diego Tama-
yo, don José C. Vivanco y don Fran-
cisco Chenard han ofrecido su concur-
so y adhesión á la obra emprendida 
por él general Rius Rivera para la 
formación del nuevo partido. 
Acuerdos de la Coimisión de Ferro-
carriles aprobados por ei Gobernador 
Provisional en 31 de Octubre: 
Que en lo sucesivo el Secretario de' 
la Comisión eonita su opinión en aque-
llos asuntos legales que se le presen-
ten á la Coimisión, del mismo mo-ló 
que lo hace el Inspector General Je 
Ferocarriles, en las cuestiones ktéc-
nicas. 
Aprobar al Sr. Oliverio Agramontc, 
Representante del Ferrocarril de ser-
vicio público Juraguiá", en Cienfue-
gos, los planos de dos parcelas de te-
rreno cuya expropiación intenta para 
dedicarlas á los usos de dicho Ferroca-
r r i l . 
Aprobar iá "The Cuba Co." el i t i -
nerario núm. 14 por el que se rigen sus 
trenes, .á partir del día 18 del pasado 
mes de Octubre. 
Autorizar al Sr. José Izquierdo, Ad-
ministrador del ingenio "Providen-
cia", en Güines, para atravesar con 
un Ferrocarril particular de dicho in-
genio los caminos públicos de San Pe-
dro y Guajenes. 
Aprobar al Ferrocarril "North 
¡American Sugar Co." (central "Nar-
cisa), declarado de servicio público, el 
reglamento para su tráfico interior y 
los itinerarios por los que se han de 
regir sus trenes. 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, la construcción de dos 
desviaderos: uno que se denominará 
"Cuba" en el kilómetro 16 de su línea 
de Villanueva, y otro que se denomi-
nará "Triana" para el uso del demo-
lido ingenio "Dos Hermanos" entre 
los kilómetros 9 y 10 de su línea de 
Cárdenas, bajo las condiciones fijadas 
por la Comisión para tales obras. 
Aprobar á los Ferrocarriles de la 
Habana, los planos y demás documen-
tos que forman el proyecto para la 
construcción de un edificio para via-
jeros en él pueblo de Aguacate. 
Autorizar 'á los Ferrocarriles de la 
Habana para abrir al servicio público 
el ramal que enlaza la estación de los 
"Quemados" (línea de Marianao), 
con el que desde la estación de " Sa-
ma" se dirige 'á la Playa. 
Aprobar á "The Havana Central 
R'd. Co.", los planos de parcelas de 
terreno de los herederos de Durañona, 
en Marianao, y en la finca "Cabrera" 
termino municipal de Santa María del. 
Rosario, que intenta expropiar la 
Compañía. 
Aprobar á "The Insular R 'y" el 
plano de una parcela de terreno en la 
finca " E l Toledo", término municipal 
de Marianao, qne intenta expropiar la 
Compañía para los fines de su Ferro-
carril y cuya parcela está comprendi-
da en el trazado que le fué aprobado 
anteriormente. 
Darse por enterada de una comuni-
cación de 7 de Agosto último, del Ad-
ministrador General de "The Cuban 
Central R'ys L ' d " , participando que 
esa Compañía ha suprimido desde el 
día 12 del propio mes la bonificación 
¿e 80 ü;0 {[ue disfrutaba la piedra, en 
la vía estrecha de Sagua la Grande á 
Caguaguas. 
Desestimar la solicitud del Sr. Juan 
J. Custodio y otros, vecinos de Yagua-
jay y Mayajigua, solicitando que el 
Ferrocarril de servicio público "The 
Xorth American Sugar Co.", se pro-
longue desde Yaguajay á Mayajigua,. 
cuya resolución se funda en que la vi-
gente Ley de Ferrocarriles no faculta 
á la Comisión para decretar prolonga-
ciones de líneas, siendo ésta una facul-
tad inherente á las Compañías. 
Dar traslado á los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al de Matanzas 
de un informe de la Inspección Gene-
ralral de Ferrocarriles de 13 de Agos-
to último en el cual se denuncia el re-
gateo sostenido el día 9 del propio 
mes, entre un tren de viajeros de los 
Unidos de la Habana y otro de Matan-
zas, á fin de que las referidas Compa-
ñías informen el correctivo que hayan 
impuesto á los autores de semejante 
heóho, toda vez que no es tolerable la 
repetición de los mismos y los cuales 
deben evitar en lo sucesivo. 
Autorizar ú "The Havana Central 
R'd. Co.", para el empalme de sus ca-
rrileras con los Unidos de la Habana, 
en los cruzaimientos con el ramal de 
enlace de Ciénega y Regla y con la lí-
nea principal entre Ciénega y Almen-
dares, debiendo la Compañía legalizar 
dichos enlaces remitiendo los planos 
c orr e spond i entes. 
Autorizar á "The Havana Central 
R'd. Co.", para enlazar sus carrileras 
en el cruzamiento del kilómetro 5 de 
la línea de "The Western R'y. of Ha-
vana" y en el lugar donde estuvieron 
empalmadas en el ramal de Hacenda-
dos, debiendo la Compañía legalizar 
ditíhos enlaces con los planos corres-
pondientes. 
C O N T R A L A L L U V I A 
L o mejor que hay contra las lluvias es 
llevar un buen paraguas y esto se obtiene 
visitando á GALATHEA, Obispo número 38 
y llevando de allí un magnífico paraguas, de 
esos ingleses legít imos que no se rompen. 
Los paraguas de G A L A T H E A duran una 
eternidad. También se acaban de recibir pre-
ciosidades para la temporada de teatro en 
guantes y abanicos. 
La Sala Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia Iha didtado^u fallo en 
la causa seguida por defraudación con-
tra dos señores Cárlos Várela, José 
Fernández y Antowb López, los tres 
del comercio de esta ciudad. 
El hecho punible y que sirvió de 
base á la formación •do. sumario, con-
sistía en haber vendido el señor An-
tonio López envases varios de Ginebra 
"Wolfe" (ma.rcia registrada) á los 
compradores de boitellas y que el José 
Ferniández, dependdeinte dé don Car-
los Várela había por una involuntaria 
equivocación puesito ios residuos de 
un pomo de la indimda ginebra en 
otro envase distinto-. 
Como la Orden 512, Serie de 1901, 
dice en su llctra, que el hecho de com-
prar ó vender 'envases de marcas re-
gistradas sería penado como un de-
lito de defraudación, interpretada así 
en la letra esa orden, resultaría la 
enormidad de condenar como culpa-
ble de un delito por esfie solo hecho 
escueto de comprar ó vender botellas 
sin que en "tales envases se demuestre 
y comiste que el que 'los vende lo hace 
con intención de que el comprador las 
rellene con líquido distinto al de la 
marca qne lleva el pomo y expenda la 
bebida fail'sifícada 'haciéndola pasr por 
legítima. 
Como en el acto del juicio se de-
mostró la falta de intención de los 
procesados de coimeter el delito de 
defraudación, y sus defensores, que 
lo fueron los distinguidos letrados En-
rique Valencia y Francisco Sérra y 
discursos m pró de sus defendidos, 
la Sala ha dictado fallo abscluto-
La Sala ha drdbaick) un fallo absoluto-
rio para los procesados, declarándose 
en un conisiderando de su sentencia, 
qne los hechos en que se basaba la 
acusación no podían revestir los ca-
rácteres de delito, por faltar la in-
tención de parte de los procesados que 
es el iaflima de todo delito, dando así 
una interpretación verdadera de la 
Orden 512, como el DIARIO DE L A 
MARINA itrató este as-unto á raíz de 
iniciarse el sumario, y su opinión de 
entonces ha sido oorroborada por la 
Audiencia, y como por otra tparte, el 
hecho 'es. muy frecuentemente reali-
zado, en la crencia de que no es delito 
comprar ni vender envases varios, nns 
complacemos e.n publicar este fallió 
de acuerdo con .nuestro criterio. 
Felicitamos también á los letrados se-
ñores Francisco Serra y Enrique Va-
lencia, por sus elocuentes discursos 
de defensa, y por el triunfo obtenido 
consiguiendo la absoll'ución de sus de-
fendidos. 
DE PROVINCIAS 
PINAR DEL RIO 
Artemisa, Noviembre 6 de 1908. 
La algarada o alzamiento ó como se 
le ocurra á cualquiera llamar, pues es 
cosa que carece de nombre y por tan-
to de imposible taxinomía, tocó á su 
término en este pueblo, desde el mo-
m'.üito en que el st-ñor Usatorre. nue-
vo Teniente de la Guardia Rural, des-
plegando inusitada actividad y excep-
cional competencia puso en continuo 
niovijriento las fuerzas de su mando, 
sin más objetivo que el cumplimiento 
de su deber, en averiguación de los 
acontecimientos que tenían alarmados 
á los vecinos del pueblo y campesinos 
del término, logró sorprender á un pe-
queño grupo de perl urbadores, como 
ya publiqué en el DIAKIO, las fo-
gueó y dispersó, ocupándoles caballos 
y sombreros. 
Completó el señor Usatorres su me-
ritoria obra dete^iitíndo á los dudada- , 
nos Mateo Palenzuela, José Díaz y Jo-
sé Pérez, de cuyas declaraciones ha de-
bido resultar alguna evidente compli-
cación de estos señores en el alza-
miento y desaparición de caballos, 
cuando aun continúan presos y á dis-
posición del señor Juez Municipal que 
seguramente habrá incoado el corres-
pondiente sumario y como éste es 
asunto delicado por sí, para comentar 
y esta sub judice, la curiosidad públi-
ca, ha de esperar al fallo del tribu-
nal que los juzga para caber la ver-
dad de lo ocurrido y tal vez las cau-
sas generadoras del alzamieiito, que 
hoy podemos dar felizmente por ter-
minado, gracias al referido jefe de la 
Rural, que desoyendo mil versiones 
variadas según procedencia, unas ve-
rosímiles y otras absurdas y circuns-
cribiéndose al cumplimiento de su tfe-
ber, hizo luz y terminaron las tinie-
blas. Razón sobrada tenía el señor 
Magoon , Gobernador Provisional, 
cuando dijo que tenía plena confian-
za en la Guardia Rural y con solo su 
gestión tenía de sobra para concluir 
con los alzamientos parciales de la 
Isla y asegurar la paz en firme. 
Había prometido á los lectores del 
DIARIO'celebrar una segunda confe-
rencia con el señor Usatorre para que 
adquiriesen la certeza de la importan-
cia de esta convulsión artemiseña y 
hasta hoy no la celebré porque el cita-
do señor no descansíí ni un momento. 
Confío en que pronto entraremos 
en La norniálidad y cada uno irá á su 
trabajo para que tengamos abundan-
te tabaco y azúcar, con cuyo produc-
to podamos remendar la capa, que fal-
ta y no poca, nos hace. 
El Corresponsal. 
SANTA CLARA 
P O S T A L D E R E M E D I O S . 
Vivía en este pueblo, hace años, un 
guardia municipal muy simpático, 
muy popular y muy querido por to-
dos, llamado Don Cándido García. 
Formó una buena familia, á la que 
cuidaba con solícito esmero y cariño 
fué un buen vecino. 
Decían algunos guasones, que el tal 
era "chiflado", por las teorías raras, 
que hablando exponía. 
La causa de esto era, que Cándido 
gastaba todas sus pequeñas economías 
en la costrucción de un globo ó apa-
rato areostático, de su invención. 
Tenía la forma de un barco, y esta-
ba hecho con carreteles de hilo. Del 
techo de la sala de su casa lo tenía 
pendiente, y se lo enseñaba á todo e! 
que quería verlo. 
Sobre el barco ó barquilla, coloca-
ba un gílobo en el que pensaba hacer 
ascensiones aéreas. 
Un día, me enseñó y explicó su 
aparato. 
Díjome que pensaba ir á Andalu-
cía (su tierra natal) remontándose 
en Remedios y dejándose caer en las 
orillas del Guadalquivir. 
—"Pero, amigo Cándido, le dije yo: 
¿Cómo es eso posible? 
— "Muy fácilmente! (me contestó) 
¡Verá Ud.! Yo asciendo en mi glo-
bo aquí, y me elevo mucho en la at-
mósfera. Como la tierra gira sobre 
su eje; yo, desde la altura, observo 
ese rodar cuotidiano, y cuando pase, 
por debajo de mí, la tierra de Sevilla, 
me dejo caer en ella. ¿Entiende Ud.? 
—"Sí, le entiendo; pero eso es un 
imposible, porque la atmósfera gira 
tnnibién con la tierra, y Ud. en la al-
tura participará de ese movimiento 
giratorio. 
—'No hay tal cosa, comparito! Ya 
Ud. verá, como yo llego á Sevilla, en 
mi aparato. Tengo la seguridad de 
ello. 
Siempre creímos que tal viaje, era 
una paradoja, por no decir otra cosa 
peor. 
¡Pero, cuál no será nuestra sorpre-
sa al leer en el "Diario de la Marina" 
de 'ayer, que un hombre de ciencia, in-
glés, director del periódico científico 
Civil Engineering, niega el movimien-
to de la tierra! 
He aquí sus palabras textuales: 
" E l explorador que llegue primero 
a1 polo Norte, lo hará en alguna espe-
cie de buque aéreo y probabemente 
descubrirá los cimientos de la tierra; 
entonces destruirá de una vez y para 
siempre la ridicula y absurda teoría de 
que el mundo gira en el espacio". 
"Hay varias razones, dice, para su-
poner que la tierra no gira. Si girara, 
cualquier hombre que necesite ir á 
América no tendría más que subir á un 
globo yKesperar que América pase". 
¿No es esta la misma teoría, que en 
Remedios desarrollaba, el bien querido 
ímnrdia ¿km Cándido, hace muchos 
años ? 
Indudablemente que sí, es la misma. 
Con la diferencia, de que ahora^ la 
expone un sabio inglés, en el periódi-
co citarlo, y la renroduce otro de eran 
circulación The Daily Mirror, de Lon-
dres. 
¿. Qué resultará de esto ? 
Aquella frase celebre de Galileo: 
" E pour si muove", será combatida 
por esta otra: "La tierra no se mue-
ve"-
Esperemos los acontecimientos. 
Mientras tanto tenemos que confesar 
que esa idea del sabio inarles no es 
nueva; pues aquí en Remedios la con-
cibió y explicó ampliamente, hace 
•luengos año's. un curro: que fué guar-
dia municipal y después billetero, lla-
mado don Cándido García. 




Ayer, á las seis de la tarde, falleció 
en esta ciudad, la distinguida señorita 
Antonia Martínez Ayala, hermana po-
lítica de nuestro estimado amigo dou 
Antonio J. de Arazoza, Jefe de la Sec-
ción de Asuntos Generales de la Secre-
taría de Hacienda. 
Su entierro se verificará esta tarde 
á las cuatro, saliendo de ¡la casa mor-
tuoria. Reina número 108. 
Descanse en paz la finada, y reciban 
sus familares nuestro sentido psame. 
" a s ü t í i s j a r i o s . 
. Bien venidos 
Ejutire los pasa jeros dtei vapor ameri-
cano "Méjico", entrakto en puerto en 
las primeras horas de esta mañana, 
haa megres'adü: nanestros queridos ami-
gas, dioin José RoiJríguez Fernández, 
cctnocildo etn el muindio de los negocios 
per "Pepín" , don Jdsé Rocha y su 
elganite espceia, el exsieicre.tario de Jus-
ticia de la situaciem pasada, don Juan 
Framc-iiisico O'Fair'riibi, dom Gaudencio 
A/vamcés y s 'clliytinguijda •esposa, don 
Toimú'S B. Metdteros, con sm señora ma-
dre y siu espesa, den Ramón Pelayc y 
sm enciantadora sobrina, don Luis Gal-
bán y otros cuyos ncunibres recor-
daimos. 
Se'ain bien veñudos. 
Don Manuel Alvarez Valcárcel 
A bardo djefi vapor Alfonso X I I I lle-
gó hace pecáis días muestro queridk) 
amigo D. Manuieil Alvarez Valcárcel, 
dicifpués die uta viaje á España. 
El Sr. Alvarez V a t ó r o d distingui-
dlo voical exHpiresiidente dle la Sociedad 
Anó'nmia de la Fábrica de Fósforos 
"La Defensa", íes muíy estimado de 
cuiainitoslo conoiciirnos, 'eatusa/nidio verda-
dtera alegría su i "egreso á esta isla. 
Asociación de Empleados 
del Ayuntamiento de la Habana 
En icumplimiianto die lo orcle'nad-o por 
ell señor Alcailide M'uiniicipad y el señeir 
Mamiuiel Seicades, el priimero en su ca-
rácter dlá Pre ĵdieintie de Honor, y el 
sgumLlio como Presidente efetivo, ten-
gfo1 el henor de ceinivciear por este medio 
á dos íJáñores que eoimpcmen la Directi-
va de esta Asociaijión, para la juinta 
qiaie teindirá ef ecto en &l Salón de Con-
feirencks dle la Casia Cnsiistorial dte es-
ta ciuidialli, eil Sáibaiio 10 del actual á 'las 
2 y onediia. p. m. rogáinidolie la más pua-
tual iasi'.steinciia. 
Halbam, No'vieimflbre 5 de 1906. 
El Secretario 
Lorenzo Astorga 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
Presupuesto ordinario 
Habana, Novieimbre 6 de 190b 
Sr. Direetor ÍM ipcriódico Diario de la, 
Marina. 
Termiiinada la iimpresión dIÓÜ prasn-
pnieisto oirdinario día gastos é itógnaabe 
cerrici'ipondieinite «1 ejercioio de 1905 á 
1906, q p é fué ¡aproibado por (la Secreta-
ría 'de Hjaiciienda; tongo el honor fe 
accimipañar á ostai u'n ejemip'lar del re-
ferido pi'cSupuesito, rogánilole se sirva 
Ihaicier saibar á des iseiñcres coaitriibiuyen-
tes qme los qnte dteseon obtenerlo pnió-
dem ipaisar per esta Secretaría d'e 12 á 
2 idia la «tiaídie .en díais hábileis, donde des 
setá mitregado ell coiiespondiimte ejem-
prjdir. 
De1 UEited aitientameinitie', 
Ledo. Pablo G. de la Maza 
El ciclón en Santa Clara 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara, dirigió anoche al Goroernador 
Provisional, el telegrama siguiente : 
"Santa Clara 6 Nbre. 1906. 
9-45 p. m. 
Estacmos dentro del disco del ciclón, 
lloviendo torrencialmente con rachas 
que aumentan de intensidad, esperan-
do á media noche, pase el ciclón por 
ésta. 
"Adoptadas precauciones, policía, 
guardia rural y fuerza americana, re-
corren calles ciudad. 
"Río Sagua sube cuatro pulgadas 
por hora-, telegrafiáudome alcalde sién 
tense rachas y dluevi extra ordinaria-
mente y le he ordenado desaloje veci-
nos de edificios cercanos río por si 
desgraciadamente se inunda^ Srfgua. 
"Por ahora no ocurre novedad pro-
vincia." 
La cuestión braceros 
Nuestro distinguido compañero en 
la prensa, señor Abad, director de " E l 
Economista," de esta ciudad, ha reci-
bido el siguiente telegrama, referen-
te á la inmigración de braceros, que 
tanto preocupa actualmente á los ha-
cendados de esta Isla. 
Guantánamo, Nbre. 5. 
Abad.—Habana. 
Cámara Comercio y hacendados to~ 
dos este término apoyan compaña su-
ya favor inmigración braceros. 
Brooks, Presidente Cámara. 
Renuncia 
Ha presentado La renuncia del car-
go de vocal de la Junta de Educación 
del Distrito Urbano de Santa Clara, 
el doctor León Figueroa. 
El doctor Medina 
Ha silo nombrado Médico Munici-
pal de Sagua, con carácter de interi-
no, el doctor Pedro G. de Medina y 
Trujillo. 
Robo de un toro 
De la finca ila'maida el Ouamciñero, 
del tnrimino de Xnuciva Paz, le han roba-
do al veck» MtftrcpSil Otaño un toro de 
color negro. Sfó ignora qniien es el a/u-
tor de 'este hecho. 
V LAS 
PíLooRfls C h a c h e s 
la Ley protejt la Karca 4* las 
lipWmu Ptldorw ChagrM vtr 
SABRÁ y ottifi á lo» falrífind*-
nc. L a * P I L D O R A S C H A -
G R E S proioien á Vd. y ta curan 
«i paltídismt y toda clan át 
colentura%. 
OROGUEP.i» SARM. XAIXRA 
Servicio de la Prensa Asocia&i 
D E 1ÍOY 
VICTORIA DE LOS 
REPUBLICANOS 
Nueva York, Noviembre 7—Según 
los informes incompletos recibidos ano-
ohe hasta las diez y media, Mr. Hu-
ghes, el candidato de los republicanos 
ha sido electo Gobernador del Estado 
de Nueva York per una mayoría que 
excederá probabiemente de 40,000 vo-
tes, pues mientras la de su oponente 
demócrata, Mr. Hearst, fué de 75,000 
á 80,000 en esta ciudad, la de aquel al-
canzó á 115,000 en los distritos rura-
les. 
URBANOS CONTRA RURALES 
Los demócratas tuvieron en Broo-
klyn una mayoría de 4,000 vetos y su 
candidato triunfó en todas las mayo-
res ciudades del Estado, como sen 3úf-
falo, Ecchester, Utica, Troy, Rome, El-
mira Littlefalls, Johnstown y otras, 
no habiendo logrado la candidatura de 
Mr. Hughes vencer en ninguna pobla-
ción de alguna importancia. 
•SENADOR DERROTADO 
Respecto á la elección de los funcio-
narios de menos categoría que el Go-
bernador, lo único positivo qus se su-
po anoche, es que el senador Rock, de 
la Legislatura del Estado, candidato 
republicano que aspiraba á la reelec-
ción, ha sido derotado por el candidato 
demócrata Mr. Grady, llamando ex-
traordinariamente la atención la fuer-
te disminución que ha habido desde 
las anteriores elecciones de 1904, en 
el número de los votantes, particular-
mente en los del partido republicano. 
MANIFESTACION DE HUGHES 
En una entrevista con un represen-
tante de la Prensa Asociada, el Gcber-
nader electo Mr. Hughes, manifestó 
anoche que le satisfacía mucho su elec-
ción que parecía ya segura, y cualquie-
ra que fuera la mayoría que obtuvie-
se, no le habría de dominar un senti-
miento de engreimiento, sino de las 
respensabilidaies que le han de incum-
bir. 
INCREDULIDAD 
A última hora anoche, ni Mr. Marx 
Ihmsen, Presidente ds la Liga Inde-
pendiente y Director del Comité que 
trabajó, en pro de la candidatura de 
Mr. Kearst, ni Mr. Conner, presidente 
del Comité Demócrata del Estado ni 
el mismo Mr. Hearst, admitían que es-
te hubiera sido derrotado y aun des-
pués ide que no quedaba ya duda al-
guna respecto á la gran mayoría repu-
blicana en ambas Cámaras locales, 
continuaban asegurando que los de-
mócratas habían ganado varics asien-
tos en las mismas. 
MiAYORIA REPUBLICANA 
Mr. Sherman, Presidente del Ccmité 
Nacional Republicano, declaró anoche 
que según todos los indicios les repu-
blicanos tendrán en el próximo Con-
greso Federal una mayoría que exce-
derá de cincuenta votos. 
EL VICEGOBERNADOR 
A última hora anunció anoche el 
Wcrld que Mr. Chandler, candidato de 
los demócratas al puesto de Vicegober-
nador del Estado de Nueva York había 
salido electo. 
TOTAL DE VOTANTES 
Según informes recibidos hasta las 
doce, de 2502 distritos electorales, de 
los 3,013 que existen en todo el Estado, 
el resultado de las elecciiones fuera 
de esta ciudad arrojaban un total de 
337,034 vetos por Mr. Hughes contra 
280,285 por Mr. Hearst. 
En esta ciudad votaron 296,438 elec-
tores por el candidato demócrata con-
tra 226,255 por el republicano. 
EL BALUARTE REPUBLICANO 
Boston, Noviembre 7.—Ha sido com-
pleto el triunfo de los republicanos en 
el Estado de Massachussetts, pues ade-
más de haber sido reelecto el Goberna-
dor Guild, por una mayoría de más 
de 40,000 vetos que obtuvo subre su 
competidor demócrata, Mr. Moran, 
han triunfado todos los candidatos re-
publicanos. 
UN GRAN CRIMINAL 
San Francisco, Noviembre 7.—Luis 
Dabner, que fué arrestado aquí el sá-
bado último por haber agredido á un 
ciudadano pacíñeo con intención de 
matarle, ha confesado que es autor de 
tres a^esinaiiesy enire ellos el del Direc-
tor del Banco Japor'és,habrá cosa de un 
mes, llevándose de aquel Instituto 
bancario la suma de $2,200 y ha decla-
rado además que el me vil de todos esos 
crímenes fué el robo; en sus declara-
ciones acus^ de complicidad á un indi-
viduo llamada Kanaka Simpson, al 
que la policía está buscando. 
DISOLUCION 
Washington, Noviembre 7.—El Pre-
sidente Rocselvelt ha aprobado la me-
dida recomendada por el Inspector 
General Garlington, relativa á la diso-
lución de tres compañías del 25°. regi-
miento de infantería compuestas de 
negros, porque estos se negaron á de-
nunciar los compañeros suyos que to-
maron parte en los disturbios que se 
promovieren no ha mucho en Brows-
ville, Tejas, y que indujeron á les ha-
bitantes de aquella población á pedir 
el traslado de dicho regimiento á otro 
Estado. 
INCAPACITADOS 
í.os soldados que pertenecen á las 
tres compañías disueltas, serán igno-
miniosamente despedidos del servio y 
no pedían alistarse de nuevo ni en el 
ejército ni en la armada de los Esta-
dos Unidos. 
ULTIMAS NOTICIAS SOBRE 
ELECCIONES 
Nueva York, Noviembre 7.—Las no-
ticias recibidas hoy hasta las diez y 
media de la mañana, indican que con 
excepción del Gobernador v -
cratas han sacado triunfante k re-
partes de sus esndidates en el p!yor 
de Nueva York. 1 ^ ^ ¿ o 
LA MAYORIA DE HUGHEg 
La mayoría de Mr. Huo-hes ^ -
ximadamente de 52,000 votes. ^ 
RIIODE ISLAND DEM OCR \ T A 
En el Estado de Rhode Islaad i 
sido electo con una mayoría de í o S 
votos, Mr. Higgins, candidato d¡ i 
demócratas para el puesto d« p v 
nador. " l,ob6r-
MAYORIA REDUCIDA 
Aunque ccnsiderablemente redu ^ 
el número de Ies republicanos en i 
Cámaras locales, todavía Ies nUfH 
bastantes para asegurarles la mayork! 
DISTRITOS QUE FALTAN 
Faltan todavía noticias de qrm, 
distritos electorales obreros. 
R E L O J E S 
eiRáRD-PERaiGAUX 
P K E C I S I O N C R O N O M I Í T R I C * 
L C S V E N D E N H i E R R O V C i a 
1224 i .STv. 
A V I S O S R E L I G I O S O S . 
M Í T Í T A EEAL Y MUY ILÜSfRE 
D E I X ) S 
L a Couforoncia á car^o del R. p. jor 
Capiaroro. Jesuíta, qne tiene por toma " l n ! 
fluencia c!c la Igletúa Católica en el D e r e c h o 
público y privado" que correspondía al cutir, 
to día del Novenario, ayer lunes ó. se ha trans 
forído para el sábado 10. á las 7 de la noche 
antes de la Gran .Salve. ' 
Se advierre qne por mal tionino no se sus-
pemierá ninguno de los actos del novenarin 
que tiene anunciado esta Archicofradía. ; 
Habana 6 d Noviembre de 1906. 
Nicanor S. Ironcoso 
Mayordomo 
<'.,-2233 , 2t-6-2m-7 
seis san 
_ E L G R A N X K r . O C l O para el que tenca ^ loo 
a 3uo pesos, (i r.-.isino ir.nnoja. S e ganan de 6 
á i" pesos diarios. N o es pahiclia, no quiero palu-
cheros. Y o no quiero el dinero y si u n c o m p a ñ e r o 
que tenga vergüenza y str, activo .Se lia.v; mi ? « . 
trato. Tengo muchas novedr.cics. l.wz 07 de 9 á 
y después en Marti 126. Regla. R o d r í g u e z . 
I6oi7 4t.-a-
UNA BUENA CRIANDERA se encuentra . 
segundad en COXSl'LADO 1 _-S, t'.:ntro de nodri-
zas, donde hay muchas cuidadovinv-nue escupidas 
por un médico, esperando colocación. 
.. 16.197 iom-3t-6 
JOSE RODRIGUEZ, Fotógrafo, p intor y cr¿ 
yonista establecido en New York, Canarias y Haba-
na .Luz 97; IK.JC >2 retratos desde 60 centavos 
l n creyón con su cuadro Í5. L'n retrato con su 
pafiuch) de hilo L'na ídem en su rr>rtija $2. 
100 retratos sellos $ 2. Una por.-.lana iluminada 
50 centavos. Solicita un sucio con $300 ,• ó $500. 
Luz 97 de 9 á 3. " 
16295 ' 2m-2t-7 > 
D O L O R E S D E B I Ü E L A S 
U S E S E L A 
u 
F O R M U L A D A P O R E L 
DOCTOR T A B 0 A D E L A 
Qui ta en e l acto e l do-
l o r m á s agudo de mue-
las cariadas. 
Ivleva una i n s t r u c c i ó n 
para usarla. 
EN TODAS LAS 





D E L C O M E R C I O 
c i ó 1*?. T:^ ^x\D>cti3.n 
SECEETAIÍIA 
Acnrdado por la Directiva se faqno a P"' 
biiea l id taj ión los trabajos do vestiduras en 
marmol y cemento blanco <'• los harnnda.es 
de los balcones del Salón de Fiestas del edifi-
cio en nstna ció!) para el nuevo Centro Bg» 
cial, se avisa á ' las personas á quienes pued» 
interesar la ejecución do esta, obra, ,<l"a1* 
Directiva de esta Asociación so reunirá a las 
8 do la noche del día 9 del corriente mes, 
para recibir las proposiciones qi-' ^ lo p1"8" 
L a Memoria y Pliego do Condiciones Eco-
nómicjis de esta licitación - ' ! á disposi-
ción de los que deseen concurrir á la misnW 
ou esta S:T reta ría (altos de Albisu) de í> » 
10 de le jnañana, .le 12 á -1 «le ,a, tar.dC_¿ 
de 7 á 9 de la noche de todos ios días ua-1* 
el que se fija para la l ie i tació í 
Habana 5 de Noviembre do 190Í. 
E l Secretario 
AI. Par.ic.flM 
16184 !; 6 
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^ - N O F A L T B - * 
A L A F I E S T A 
Swrlian perünuas M privan detsU'-''" 
CTitará las Jaqnrr». Hirfuj. tte, • 
Usa cucharada todas las mafianas 
dui auto los calores de r 
M A G N E S I A SARRA 
HErRESCA\-TE Y EFERVESCEW 
Es el mas seguro preservativo de 
trastornos í a s t n - o s . 9U|jj 
DROnUEHÍfl SflRB» -^oiff í 
uiAJRIO DE LA MARINA.-Edición ñ e 1906 
Sera (5 en el entrante. Has cosechas qne le-vanten serán mayor que en cualquier otro otoño. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Noviembre 7 de 1906. 
A l a s 11 de l a maf tana . 
plata española 95% á 96% V, 
Calderilla..(en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Es-
pañol á 4 % V . 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... de 13 á P. 
Centenes á 5.49 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata. 
Lnises & 4.38 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata. 
Kl peso americano 
en plata española... 1.13 á V. 
£ 1 a l g o d ó n en M é j i c o 
Comunican de la Laguna, que las 
próximas cosecihas de algodón pro-
meten ser excepcionalmente buenas, 
pues los agricultores de la comarca 
senibraron mayor extensión de tierras 
que en los años anteriores y las plan-
tas presentan •actuailmente nn buen 
Creen los agricultores de la Laguna, 
que si el río Nazas "crece en este mes 
A c u ñ a c i ó n m o n e t o r i a 
Dicen de Méjico que desde el &ño 
de 1905 hasta la fecha, la Comisión 
de Cambios y Monedas acuñó las si-
guientes cantidades: en moneda^ de 
oro de $10, veinte millones cuatrocien-
tos cincuenta y seis mil ciento veinte 
pesos; de $5, veinte y un millones 
treinta y un mil trescientos ocho pe-
sos; de monedas de plata de á $0.50, 
cinco millones cuatrocientos cuarenta 
y seis mil ; de á $0.20, un millón cua-
trocientos cincuenta mil pesos; de á 
$0.10, un millón oehenta y ocho pesos. 
Pesca de4 baca l ao 
España es uno de ¡los países que 
consumen más bacalao, calculándose 
en 40 ó 50 mdl toneladas las que se 
importa-n anuamente. 
Un año con otro se pescan en No-
ruega 60 millones de bacalaos; y en las 
inmediaciones de Islandia 20 millones, 
en Terranova de 150 á 175 millones; 
otro tanto en las aguas del Canadá 
y algo más en el litoral de los Esta-
dos Unidos. 
El valor de la pesca del bacalao se 
eleva anualmente á más de 100 malo-
nes de francos. A Terranova y á Is-
landia van todos los años miles de pes-
cadores europeos principalmente fran-
ceses v finlandeses. 
Motivo de legítimo orgullo para los 
españoles es el que en otro tiempo fue-
ron dos vascos quienes inauguraron y 
formaron el núcleo principal de tan 
arriesgadas pesquerías . 
La pesca del bacalao es quizás la 
más peligrosa del mundo, más que la 
de la ballena, á la que también fueron 
muy adictos los antiguos vascongados 
y vizcaínos. 
La mayor parte del año el bacalao 
vive en alta mar. Luego en determi-
nadas estaciones se aproxima á las cos-
tas para depositar sus huevos en !as 
aguas tranquilas del litoral ó para 
perseguir al caplan, peeecillo de que 
gusta mucho y que suele emplearse 
también como cebo para coger el ba-
calao. 
Aún cuando se extraen del mar 
anualmente muchos millones de baca-
laos, no hay miedo de extinguirlo0 
porque una sola hembra produce nue-
ve millones y medio de huevos. 
En Europa, los mares más ricos en 
bacalaos son las islas Lofoten, en cuyas 
inmediaciones se reúnen amialmente 
má-s de ocho mil embarcaciones de 
pesca. 
Los aparejos de pesca forman in-
mensas redes de 600 á 1,200 metros de 
largo, ó Míos de fondo, cuyo desarro-
llo alcanza de kilómetro y medio á dos 
kilómetros y medio, cada uno de los 
cuales suele llevar dos mil anzuelos. 
Los pescadores trabajan horas y ho-
ras seguidas aguantando la lluvia he-
lada ó torbellinos de nieve y casi 
siempre entre densas tinieblas, pues 
las regiones en que se pesca el ba-
calao se encuentran en el círculo po-
lar. , 
El bacalao se cura es el acto de 
pescarlo, porque aio aguanta. Se le 
sacan las tripas, se le corta !a cabeza, 
se le abre hasta la cola, se le lava per-
fectamente y se arroja á la bodega del 
barco, donde los saladores lo salan y 
lo extwndfea abiertos y aplastados en 
pilas. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El "Regina" 
El vapor cubano de este nombre que 
prestaba servicio de cabotaje, pasó á 
travesía en el día de ayer. 
El "México" 
El vapor americano México entró 
en puerto en la mañana de hoy, proce-
dente de New York, con carga gene-
ral y pasajeros. 
El "Ant i l l a" 
Con carga general entró en puerto 
•hoy, procedente de New York, el va-
por cubano Antilla. 
El "Thorsdal" 
Este vapor noruego fondeó en bahía 
esta mañana procedente de Newport 
News, eon cargamento de earbón. 
El " A l m " 
Esta mañana fondeó en puerto, con 
carga y pasajeros, el vapor noruego 
Alm, procedente de New Orleans. 
L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
A l m a c é n : 
100 sacos harina Campana. $6.25 saco 
75 id. id. Carmen, $5.75 iÁ 
100 id. id. Princesa, $ti.00 id. 
50 pp. vino "Pera Grau", $65.00 una. 
20|3 manteca núm. 1, de Bolaño, $13.00 
quintal. 
20|2¡3 id. id. id. id. id., $13.00 id. 
20 cuñetes id. id., $13.00 id. 
20(3 id. núm. 2 id. id., $10.00 id. 
20i2|3 id. id. id. id., $10.00 id. 
20 cuñetes id., $10.00 uno 
100 c|. vino Bioja Josefita, $4.75 caja. 
V a l o r a s ds t r a v e s í a • 
S E E S P E E A N 
Noviembre. 
„ 7—Juan Porgas, Barcelona y esc. 
„ 8—lila, Liverpool. 
„ 10—Ellerbek, Barcelona y escalas. 
„ 10—Pío I X , Barcelona y esc. 
„ 12—Mérida, New lork. 
„ 32—Monterey, Veracruz. 
„ 12—Excelsior, New Orleans. 
„ 14—Morro Castlc, New York. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 15—Ernesto, Liverpool. 
„ 1(3—Montevideo, Cádiz y escala». 
„ 16—Saint an, Hamburgo y escalas. 
16—Fuerst Bismarch, Veracruz. 
„ 17—Coronda, Buenos Aires y esca-
las. 
„ 19—Alfonso XÍII, Veracruz. 
„ 20—Narsovia, Hamburgo y escalas. 
ff 27—Miguel M. Piuillos, Barcelona y 
escalas. 
„ 28—Castaño, Liverpool y escalas. 
Diciembre: 
„ 3—Saint Jan. Veracruz y Tampico. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
,., 7—Alm, N. Orleans. 
„ 10—México, New York. 
,, 12—Mérida, Veracruz. 
„ 12—Soguranca, Veracruz y Tampico. 
„ 13—Monterey, New York. 
„ 14—Excelsior, New Orleans. 
15—La Champagne, 81. NazaUV. 
„ 16—Saint Jan, Tampico y Veracrua. 
„ 17—Morro Castlc, New York. 
17—Puerst Bismarci:, oacWuJo.r. 
„ 17—Montevideo, Veracruz. 
„ 19—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
m 20—Alfonso X I I J , Coruña y escalas. 
„ 20—Scguranca, N. York. 
20—Coronda, Buenos Aires y escala* 
Diciembre. 
„ 4—Saint Jan, Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Noviembre 7 J U L I A , para Nuevitas, Gibara, 
Mayan', Baracoa, Santiago de Cu-
ba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macoris, Ponce, Mayaguez y San 
Juan tle Puerto Rico. 
8 San Juan, para Gibara, Vita, Ba-
ñes ,Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
„ 10 Nuevitas, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 6: 
Coa esta fecha pasa de cabotaje á travesia 
el vapor cubano Regina, cap. Baste, to-
neladas 1160, en lastre á R. Truffia y 
comp. 
Día 7: 
De New York, en 3 y medio días, vap. ameri-
cano México, cap. Stevens, toneladas 6207 
con carga y pasajeros á Zaldo y comp. 
De New York, en 5 días, vap. cubano Anti-
lla, cap. Cornehl, toneladas 273, con 
carga á Zaldo y comp. 
De Newport (New), en 6 días, vap. norue-
go Fhorsdal, cap. Melson, tons. 1381, con 
carbón á L . V. Place. 
De New Orleans, eu 4 días, vap. noruego Alm 
cap. Golsen, tons. 1025, con carga y pa-
sajeros á M. B. Kingsbury. 
Médico-Cirujano 
Especialista en enfermedades de la^ piel y parti-
cularmente "Lepra" (Mal de San Lázaro) y Ele-
fantiasis, por su descubrimiento el "Mangle Rojo". 
Horas de consultas de 12 á 3 p. m. diarias. 
Consultas especiales de 7 á 8 noche, Martes y 
Viernes. Visita á los enfermos de la sangre. — 
Recibe correspondencias Monte 72. — Habana.— 
Teléfono 6,307. 
16039 26-2 
G A B I N E T E 
DE MASO-ELECTROTERAPIA 
Tratamiento curativo de las enfermedades 
nerviosas y reumatismo. Proceder especial pa-
ra la cura rápida de las Parálisis Aplicaciones 
eléctricas y Masaje. — Consultas de 11 á 1. 
Escobar núm. 34. 
26-31, 
GIMENEZ Y ORTIZ 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G i n e c ó l o g c d e l H o a p i t a l N . 1 
P a r t o s y e B f e r m v d a d e a de aef iorc*. 
D e 12 á 2. S A L U D 34. T e l f . 1727. 
26-6 
T O C T O R G A L V E Z GÜÍLLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana nümero 49. 
2191 i N'v. 
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Dr. Antonio Riva 
E s p e c i a l i s t a en K u f e r m e d n i l c s C e l P e c h o , 
C o r a z A n y p u l m o n e x . — C o n s u l t a s de 12 & 2, 
l u n e s , B i i f r e o l c s y v i e r a e a , en C a u i i i a n a r í o 
7 0 . — D e i u i c i l i o : X e p t u u o 102 y 194. 
15905 26-31 Oct. 
D I F L - ¡FL. O T J I X I L A . i T , 
O C U L I S T A 
1 C o n s u l t a s de 12 á, 2. P a n i c a l a r e s de 2 i 4. 
« . ¡ l a i c a de E n f e r m e d a d e s de los o jos . 
P a r a pobres 91 a l mes l a ÍBxcrip«'16n. 
M a n r i q u e 73. e n t r e S a n U a f a e l 
y S a a J o s é . — ' V c l é i o n o 1S34. 
_2i6s 1 
j . 1 0 . T y c y j D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
B e r n a x a n ú m . 3C, e n t r e s u e l o s . 
214b i-Nv-
DR. H, A L V A R E Z ÁRTIS 
E N F E R M E D A D E S D E U A G A R Q A I Í T A . 
N A R I Z T O I D O S 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
ABOGADO Y NOTARIO 
2158 i-Nv. 
Dr. K. Ckoiuat 
T r a t a m l e n i o e s p e c i a l de S l í i l e s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i d a r á p i d a . — C o n -
s u l t a s de 12 á 3 . — T e l é f o n o 854. 




A B O G A D O S 
Teléf. 1553. De 1 á 4. 
) . . \ V 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
D o m i c i l i o : S a n A a f a e l 71. E s t u d i o A g u i a r 45 
GI6I 
DR. J U A N JESÜS VÁLDES 
í ^ t i Q ^ f l ^ C Cirujano Dentista 
D e 8 a 10 y de 
12 á 4. 
G A U I A N O 111 
2178 . -N". 
Dr.Juan PabloCarc ía 
Especialista en las vías urimirias 
C u n s i r i i n s C u b a 101, de 12 á 3. 
RAMIRO CABRERA 
A B O G A D O 
Galianc 79. Habana. De 11 á i , 
2172 I-Nv. 
D r . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e n a f e c c i o n e s d e l a p á r a l a 
g é a i t o - u r l n a r i o . 
D e 12 á 2. A m i s t a d 54. 
16134 26-4 N 
DOCTOR JOSE A. TREMOLS 
Médico de tuberculosos y de enfermos 
dd pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3 
16190 iom-6-iot-6 
A I M r O í B E BOSTi lMT D r . R . C r a u 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r . J e f e de C l í n i c a da 
P a r a o s , por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de m e -
d i c i n a . — E s p e c i a l i s t a en P a r t o s y e n f e r m o -
dadas de o r a . — C o n s u l t a s do 1 1 2: L u n e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s en So l 79. 
D o m i c i l i o J e s ú c M a r í a 5 7 . — T e l é f o n o 565. 
7416 156m m y 1S. 
Doctor José T. Aguirre 
Médico-Cirujano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía gene-
ral de la misma. 
E n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o digest ivo. 
C o n s u l t a d i a r i a d e 2 á 4 . 
COCO t26-160c 
M U S I S « ORINES 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o de l D r . V i l d ó s o l a 
< F u n d a d o e n 1SS9) 
U n a n á l i s i s completo , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , DOS pesos. 
C o m p o s t e l a í)7, e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e Be .r 
2177 i-A'v. 
D r7 CT C a s u s o 
C a t e d r á t i c o de P a t o I o B l a q i j i r ü r > ; i c a y 
G i a e c o l o K f " cou su r l t u i o a del 
I lo . sp i ta i M e r c e d e s . 
C o n s u l t a s de 12 á. 1% V i r t u d e s 37. 
2184 i-Nv-
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Médico Cirujano 
Especialidad Knfcrmedades de niños. — Consul-
tas de 1 á 3. — Luz. 11. 159J3 i ^ i í ? . 0 -
Dr. Alamiol Delün. 
Médico de niños 
C .liiíii) tas de 12 
AK-H-IK-. — Tcle i 
3. — Chacón 31, esquina á 
M E D 1 C O - C I R U J A N O . 
yo 12 á 2. B e r n a z a 3 4 . 
14997 2o-12 O c 
Dr. C . E , Finlav 
F s i i e c i a l í s t a e u er . íerm<Ml]ides ü c lov o jos 
y de 1'JS ol«'(i>s. 
G a b i n e t e , N e p t u n o 4 S . — T e l é f o n o 1S06. 
C o n s u l t a s de 1 a 4. 
D o m i c i l i o : T a I C a l i a d a j 5 6 - V e d a d o - T o l f . 9313 
2156 i - \ v . 
BE. ENRIQUE PERD0I0 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Jei ú s M a r í a 33. Do 12 á. 3. 
2152 1 - .N v. 
tóíi de Terapfe Física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
T r a t a m i e n t o de las e n f e r m e d a d e s do l a 
pie l y t u m o r e s por l a E l e c t i i c idad , T í a y o s 
X . R a y o s K i n s e n , ' , t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s j 
deb i l idad g e n c a l , r a q u i t i s m o , d i s p e p s i a s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , por l a E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a , . G a l v á n i c a y i - ' a r á d i c a . — E x a -
m e n por los R a y o s X y l i a d i o g r a f l a s , de 
todas c l a s e s . 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
O'^eillyéS. Teléfono 3154. 
14.399 7S 1 Oc . 
D E . A D O L F O R E Y S S 
I S a l e r m e d a d e s del Ss tAmaffo é ia teot inos , 
e z c l u s i v a i a e n t e . 
D i a g n ó s t i c o por ei a n á l i s i s de l contenido 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a el pro-
fesor H a y e m del H o s p i t a l de S a n A n t o n i o 
de P a r í s , y por e l a n á l i s i s ue l a o r i n a , s a n -
gre y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a t a r d o . — L a m p a r i -
l l a 74, a l t o s . — T ^ ' . é í o ^ i o 874. 
2i 66 i-.Vv. 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
C i r u j a a o D e n t i s t a 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
M é d i c o C i r u j a n o 
A G U I L A N U M E R O TIL 
2167 i -Xv. 
T e l é f o n o 3 3 8 
15731 
C I B A 2 5 
2o-26 Oc 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
K n f e r m e d a d e n de) P e c ! M 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y Ol ' iJOS 
P a r a e n f e r m o s pobres de G a r g a n t a , N a r i z 
y O í d o s . — C o n s u l t a s y operac iones en el 
H o s p i t a l M e r c e d e s , á l a s S de l a m a ñ a n a . 
A E P T L X O J37 . D E 12 ü 2. 
_ - '59 i -Xv. 
S.Gancio Bello y i rango 
A B O G A D O . H A B A X A 5 o 
2'8i i - N V 
D R . Q O I T Z A L O A H O S T E G U I 
Mcdieo de l a C a s a de 
i lenef leAncia y M a t e r n i d a d . 
Z í s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l o s 
n i ú o e , m e d i c a s y q u i r ü r g i c a a . 
C o n s u l t a s (le 11 á 1. 
A G U I A R 1 0 8 ^ . T E L E F O N O 824. 
2163 í -Nx. 
m . R A F A E L P E R E Z - V E N T O 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a de M e d i c i n a . 
S i s t e m a nerv ioso , e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
e l e c t r o t e r a p i a . B E R N A Z A 32. 
2» 55- i-Nv. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n 
de l a E s c u e l a do M e d i c i n a . 
S a n M i g u e l 158, « ¡ t o o . 
H o r a s de c o n s u l t a : de 3 i 5 . — T e l é f o n o 1869. 
_ 2175 i -Xv. 
D r . J o s é A l e m á n 
C i r u g í a g e n e r a l y e n f e r m e d a d e s de l a g a r -
g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
C o n c o r d i a SS . T e l é f o n o 1405. 
11.300 52-4 O c . 
D r . J u a n M . L á v a l o s 
Se h a t r a s l a d a d o a L a m p a r i l l a 34, a l tos . 
C o n s u l t a de 11 Vá 4 1 - — E s p e c i a l m e n t e en -
f e r m e d a d e s de los n i ñ o s y a f e c c i o n e s del 
P e c h E i 15.076 26-13 O c . 
P E L A Y O GARCÍA Y S A N T I A G O " 
N O T A R I O P U B L I C O 
FELATO m m Y (UESTES FERRARA 
A B O G A D O S . 
H a b a n a 72. T e l é f o n o 3153. 
D e S á 11 a. m. y de 1 á, 5 p. m. 
2185 i N v . 
DR. GUSTAVO 3. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L . 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 ^ «. 
> » • N i c o l á s u ú m . 3. T e l é f o n o 11X2, 
2157 i-Nv. 
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 1130. 
C a t e d r á t i c o por o p o n i c i ó n do l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — T i r u j a n u de l H o s p U n l 
N ú m . 1 C o n s u l t a n de 1 * S. 
2168 
A M I S T A D r,7. 
l A V . 
D r . P a l a c i o 
C i r u e l a e n g e n e r a l . — V í a n u r i n a r i a * . — E a -
fermedados de s e ñ o r a a . — C o n s i a l t n r i de 12 & 
2. Sun Lf ixaro 24U T e l é f o n o 134'2. 
D R . A N G E L P. P I E D R A . 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a « n l a s e n f e r m e d a d e s del e s t ó -
mago , h í g a d o , uazo é i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a n de 1 & 2* S a n t a C l a r a 25. 
2171 1-N\. 
Dr. J . Santos Feraáfides 
O C U L I S T A 
C o u a u l t u a e n P.Tado IOS. 
C o s t a d a de V i l l a n n - v a . 
2174 l - X v . 
Dr. Justo Verdugo 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r l a . 
E s p e c i a l i s t a eiv e n f e r m e d a d e s del e s t ó -
mago é i n t e s t i n o s , se^gún el p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s doci .ores H a y e m y W i n t e r 
da P a r í s por e l a n á l i s i s del ."rugo g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R i V D O 54. 
1 & 3 .— P R A D O 64. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
E n f e r i r i r d a d e s del c e r e b r o y do los n e r v l o a 
C o n s u l t a s en B e l a s c o a í n l O S V i , n r O x i m o 
& R e i n a , do 12 & 2 . — T e l é f c n o ' 1S39. 
DR. F R A N C I S C O J . DE VELASCO 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a r ó n , PUIUIOUCM, 
N e r v i o s a s , P i e l y V e n é r e o - s i a i I t i c a s . - C o n s u l -
t a s de 1> á 2 . — D í a s f e s t ivos , de 12 á 1.— 
T r o c a d e r o 1 4 . — T e l é f o n o 459. 
2151 ' -Nv. 
" G i i a fie m i m s i i a 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Jiuonos A ire s n. I . H a b a n a . 
L a s í f l l e s p r i m p . r l a y l a c o n s t i t u c i o n a l 
a t e n u a d a , pueden c u r a r s e s i n i n -
g r e s a r en l a c i í n i c a y e l e n f e r m o 
c o n t i n u a r t r a b a j a n d o . 
2179 1 .N'v. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r i p l d a s por s i s t e m a s m o d o r n l -
eimon. 
J e s ú s M a r í a 01. D e 12 á S. 
J . V a l d é s Marti 
A B O G A D O 
S A X I G N A C I O 2 3 — D E 8 A 11. 
15194 26-17 O c ¿L^ 
Policarpo Lujan 
A B O G A D O 
A g u f a r 81, TSanco E s p a f i o l , p r i n c l y n l . 
T e l é f o n o n ú m . 125. 
C 2006 1 Oc . 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O 
GALiANO 79. 
2182 
¡ N v . 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
C o n n u l t n n y c lecc l f in de l e n t e » , de 12 l> ¡t. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.612 7S-4 Oc . 
DR. F . J ü S T I N I A N I CHACON 
M é d l c o - C i r u j a n o - D e n tía t a 
S A T J U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
2176 i-X.- . 
DR. JOSE A B T Ü R O F I G U E R A S 
C I R U J A N O - ' D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a en p i e z a s p r o t é s i c a s . — P r i -
m e r d e n t i s t a de l a s A s o c i a c i o n e s de R e -
p ó r t e r s y de l a P r e n s a . — C o n s u l t a s do 7 4 
11 a m." e u l a Q u i n t a " L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s de 12 á. B, T e n i e n t » 
R e y 8 4 . — T e í é í o n o 3 1 3 7 . — H a b a n a . 
« 4 8 l N"v- . 
S O L O Y B A L A Y A 
^ . > o o s o c i o s * . 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
i-Nv. 
A R M A N D O A L V A R E Z E S C O B A R 
A B O G A D O 
San Ignacio 82, de i a 4 p. m. 
GARLOS DE ARMAS 
A B O G A D O 
B U F E T E C U B A 37. — Domicilio, l íanos j , 
Vc-c?flo. 15874 26-30 
M A N U E L A L V A R E Z GARCÍA 
Aboerndo h o n o r a r i o de l a K m p r e s a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C o n s u l t a r , de 9 á 11 a. m., en M01 \e 6!), y d « 
1 á. 3 en E n a 2, d e p a r t a m e n t o 2, p r i n c i p a / , 
O 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
i b i s Í m 
¡ L o s b i l l e t e s de p a s a j e solo s e r á n e x p e d i -
dos h a s t a l a s diez del d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmirán por e l 
C o n s i g n a t a r i o antt;s de c o r r e r l a s s in c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
h a s t a e l d í a 17 y l a c a r g a á bordo h a s t a e l 
d í a 19. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a solo se a d m i t e en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r a o s . 
p o r e l v a p o r a lemf in 
E l v a p o r A N D E S es de r á p i d o a n d a r y 
p r o v i s t o de buenos c o r r a l e s e i n m e j o r a b l e 
v e n t i l a c i ó n , lo que le h a c e m u y a p r o p ó s i t o 
para el 
Transporte de ganado 
e g a n a d o de l a I s l a 
S u c a p a c i d a d es de 
des. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á los c o n s i g -
n a t a r i o s 
HEILBUT y RASCIÍ 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
2317 I-Nv. 
V A P O R E S CORREOS 
k la Cíiipia TraMMc? 
N o t a . — E s t a C o m p a f . I a t i ene a b i e r t a u n -
p ó l i z a flotant<!, a s í p a i a e s t a l í n e a como p a -
r a todas las d e m á s , bajo l a c u a l p u e d e n a s e -
g u r a r s e todos ios e fectos que se e m b a r q u e n 
en s u s v a p o r e s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de l o s seftores p a -
s a j e r o s , h a c i a e l a r t í c u l o 11 d e l R e g l a m e n t o 
de p a s a j e r o s y del orden y r é g i m e n i n t e r i o r 
de los v a p o r e s , de e s t a C o m n a ñ i a . e l c u a l 
d ice a s í : 
" L o s p a s a j e r o s ^«sberán e s c r i b i r sobre to-
dos los bul tos de s- l e q u i p a j e , su n o m b r e y 
el o u e r t o de des t ino , c o n todas s u s l e t r a s y 
c o n l a m a y o r c lar ldcd . '" 
F u n d á n d o s e e a e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o m p a -
ñ í a no a d m i t i r á bu l to a l g u n o de e q u i p a j e 
que no l l e v e c l a r a m e n t ^ ^ s t a m p a d " ) el n o m -
bre y a p e l l i d o de s u d v ^ i O , a s í como ei del 
puerto de des t ino . 
D e m a s p o r m e n o r e s , I n f o m a n » u s c o n s i g -
n a t a r i o s , M . O T A D U Y , OOcioa u ú m . 28. 
e q u i p a j e s que no se e m b a r q u e n por l a s l a n - i 
c h a s de l a m i s m a ; pone p a r a ese objeto en 
el m u e l l e de l a M a c h i n a , de l a s que d-^ben 
r e c o g e r el rec ibo c o r r e s p o n d i e n t e d e b i d a -
mente firmólo por el s e ñ o r S a n t a m a r l n a ó 
uno de s u s T m p l e a d o s a u t o r i z a d o a l efecto, 
c u y o rec ibo se lo d a r á f é en c a s o de p é r d i d a 
de a l g ú n bulto . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á su c o n s i g -
n a t a r i o : 
E R N E S T O G A Y E 
Vapor S A N JÜAN 
Jueves 8 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s . SÍICTUÍI 
d o . T á i i a i n o , B a r a c o a , G u a u t á u a n i o y 
ant iago de C u b a , re toniaudo p«»r 
B a r a c o a . S K ^ O A de T á n a m o , G i b a r a , 




2017 78-1 Oc . 
Coin.iiapie Généralf Trasatlantipe 
A N T 3 S D E 
i N T O I T I Q L 0 P 5 2 7 C8 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n Oyarb ide 
•aidrá p a r a VERACRUZ sobre e l 17 de No-
viembre l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e solo s e r á n e x p e d i -
dos h a s t a l a s d iez de l d í a de l a s a l i d a . 
Las p ó l i z a s de c a r g a se firmarán por e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
requ i s i to s e r á n n u ' a s . 
i«cibe carga á bordo hasta el d a 16. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t S n A M E Z A G A 
S a l d r á p a r a 
C O R U Í T A Y S A N T A N D E R 
«1 20 de Noviembre A las cuatro de fe tarde 
llevando la correspondedeia pública. 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s o 
tabaco, p a r a d i c h o s puertos . 
Hec lbe a z ú c a r , c a f é y c a c a o en p a r t i d a s á 
| |ete c o r r i d o y con c o n o c i m i e n t o d i r e c t o p a -
V l g o , G i j ó n / B i l b a o y S a n S e b a s t i á n . 
C O M P A Ñ I A 
• [ i í i i - i i i l 
(Bamonrs: American Line) 
E l nuevo y e s p l é n d i d o v a p o r c o r r e o d a n é s 
S A I N T J A N 
s a l d r á d i r e c t a m e n t e 
P a r a T A M P I C l y V E R A C R U Z . 
sobre el 16 de Noviembre. 
P U E C I O S D E P A S A J E 
1.a S.a 
V a p o r N Ü E V Í T A 5 
P a r a T a m p i c o . 
P a r a V e r a c r u z . • 





E á b a d o 10 á l a s 5 de i a tarde . 
P a r a Nuevitas . P u e r t o Padre , ( l i -
ba n i , 3 I a y a r ¡ , B a r a c o a , Cjriiauta,iiauiu 
(solo a la ida) y Sautia^ude (Jubct. 
V a p o r R A B A N A . 
S á b a d o 17 á las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , O i -
hara, >Ia.vari, l i a r a coa, G r u a n t á n a m o , 
i s o l o á la ida) y Santiago de (Juba. 
V a p o r S A N T I A G O DE CUBA 
p á b a d o 24 á las 5 de l a tarde . 
P a r a Nuevitas , Puer to Pa- trc . G i -
bara, Mayar i , Baracoa , G u a u t á t i a -
u;o isolo á l a ida) y Sautiago tic Cuba. 
V a p o r S A N J Ü A N 
B A J O C O N T R A T O POSTAL» 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
LA CHAMPAGNE 
C a p i t á n b ü C A U 
E s t e v a p o r s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
CORUÑA, 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el día 15 de Noviembre, á las 4 de la 
tarde. 
A d m i t e c a f ^ S y p a s a j e r o s p a r a d i c h o s P ' - i " -
tos y c a r g a s o l a m e n t e p a r a e l re s to de E u -
r o p a y la A m é r i c a del S u r . 
L a c a r g a se r e c i b i r á ú u l c a m e n » e los d í a s 
13 y 14 en el M u e l l e de C a b a l l e r í a . 
L o s b u l t o s de t a b a c o s y p i c a d u r a d e b e r á n 
e n v i a r s e yreelMOjneiitr a m a r r a d o s y se l lados . 
L a C o m p a ñ í a t e n d r á un vnpor r e m o l c a d o r 
á d i s p o s i c i ó n de l o » s e ñ o r e s p a s a j e r o s , p a r a 
c o n d u c i r l o s j u n t o con su e q u i p a j e , l i b r e de 
gastos , del m u e l l e de l a M A C H I N A a l v a p o r 
t r a s a t l á n t i c o . 
D e m á s p e r n e n o r e s i n f o r m a r á n l o s c o n -
s i g n a t a r i o * 
M i é r c o l e s 28 á las 5 de !a tarde . 
P a r a G i b a r a . V i t a , B a ñ o s , sagma 
de T á u a u i o . B a r a c o a . O t t a n t á n a i u o y 
Santiago de C u b a , retonutncto por 
B a r a c o a . >c^ua de T á n a m o , G i b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a nuevamente y 
H a b a n a . 
Vapor COSME HERRARA 
T o d o s los lunes á las 5 de la tarde . 
P a r a I s a b e l a de Sa«rúa y í ' a i b a r i ^ n 
l l e v a n d o c a r í r a en C O M B I N A C I O N c o n "The 
C u b a n C o n t r a : R y s . " 
P r e c i o s e n oro « t n e r i c a n o de pasa je? y fletes. 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n y v i c e v e r s a . 
D e la H a b a n a 
á Sagua 4 C a i b a r i é n 
P a s a j e s en p r i m e r a | 7-00 f 10-60 
I d . id . en t e r c e r a 3-50 5-30 
J o r n a l e r o s : m á s d e ü iez . . 3-00 3-00 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o -
za: la c a r g a 0-30 0-30 
M e r c a n c í a s 0-50 C-50 
( t i c a r b u r o p ? g a c o m o m e r c a n c i a ) 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua á H a b a n a , ^5 c e n t a v o s 
terc io . 
Carpra general á flete corrido 
P a r a P a l ra i r a f 0-52 
„ C a g u a g a s 0-57 
„ C r u c e s y L a j a s 0-B1 
„ S U . C l a r a , L b p e r a n z a y R o d a s 0-75 
P a r a los puerto'-, en c o m b i n a c i ó n los s e ñ o r e s 
c a r g a d o r e s n a r a n T l ^ S c o n o c i m i e n t o s . 
N O T A S 
C A U G A D E C A B O T A J E . 
Se r e c i b e h a s t a las t re s de l a t a r d e de l d í a 
de s a l i d a . 
C A n t i A D E T U A V E M A . 
S o l a m e n t e se r e c i b i r á h a s t a l a s 12 de l a 
m n í i n n a d e l d í a O. 
A i r m u e s en G U A N T A N A M O . 
L o s vapore." de los d í a s 3, 10 y 21, a t r a c a r á n 
s i muel le de B o q u e r ó n , y loá de Mi d í a s S, 17 
y 28 a l de C a i m a n e r a . 
L,os v a p o r e s d é e s t a E m p r e s a solo 
c o n d u c i r á n p a r a P u e r t o Paa. -e , i a cargp, qu« 
v a y a c o n s i g n a d * a l " C t n ^ i a . C n a D a r r a . " é 
" I n g e n i o .San Manuel ," j los e m b a r q u e s que 
h a g a n de s u s p r o d u c t o s a: ' W e s t i n d i a O l í 
R e f i n i n g C o m p a n y . " y l a N u ^ v a F á b r i c a de 
H i e l o y C e r v e z a L a T r o p i c a l , " con a r r e g l o á 
los respectivo!? c o n c i e r t o s c e l e b r a d o s c o n 
l a s m i s m a s . L o que h a c e m o s p ú b l i c o p a r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H E I L B U T & R A S C H 
S A X I G N A C I O 64. A P A R T A D O 729. 
U - 6 i J i L U k u i t , ) 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
P a r a c o m o d l d a d a d de los s e ñ o r e s p a s a j e -
r o s ponemus á su d i s p o s i c i ó n en l a M a c n i n a 
u n r e m o l c a d o r que los c o n d u c i r á á bordo 
ñ o r la r e d u c i d a c u o t a de 20 c e n t a v o s p l a t a 
e s p a ñ o l a ; e n d i c h o l u g a r e n c o n t r a r á n t a m -
b i é n u n a l a n c h a que c o n d u c i r á los e q u i p a j e s 
c o b r a n d o c e n t a v o s p l a t a e s p a ñ o l a por 
c a d a bulto . . . . . , j , 
1 o" euuipa^es se r e c i b i r á n e l d í a de l a s a -
l i d a de l vapo í - y solo h a s t a l a s c u a t r o h o r a s 
a n t e s de l a f i jada p a r a s a l i r . L . i E m p r e s a 
no responde e n a b s o l u t o d'í.' e x t r a v í o de lo» 
IEMPKS* OE • m i l 
D E 
SOBRINOS DB H E S R S B i 
8. en C . 
ELIDAS CE LA HABANA 
O U B A N T E E L M E S 
D E X O V J E M B U E 
V a p o r J U L I A . 
Miércolas 7 á las 5 de l a tarde. 
P a r a KneTi táS , ( j i b a r a , 3Ia.varí, 
BaracoM, Baattaca de Cuba . Santo 
Doni ingt», ¡San Pedro «le Macoris . 
Ponce, Maya^iiez y San ü u a u de 
Puer to K i c o . 
C 1 E N F U E G 0 5 
Días de salida de lo* vaoores ds esta E:nuresa durante el orejéate ras-, de 
Octubre de Baiabanó á Santiay) de Cuba, con eseaiai ea Cieafue'.'os. Casilda 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, ''FrancisL-o G u i y a b a l , " Miau/zanillo y Eu.seaada de 
Mora. 







A . Menendez. 
,, Reina de los Angele' 
Josefita. 
, , A . Mincndez. 
Keina de los Angele 
Los señores pasajeros qne e m b a r q u e n en lo-» vapores de e s t a E m p r e s a d e b e r á n t o m a r e l 
tren e x p r e s o que sale de l a E s t a c i ó n d e V i l i a n u e v a iodos l o s m i é r c o l e s , á l a s 9 30 d é l a 
no ;he, el c u a l los c o n d u c i r á a l cos tado d e l vapor . 
L a c a r g a p a r a los vapores de los m i é r c o l e s ae r e c i b i r í p o r los A l m a c e n e ! de los P e r r o 3 ir . - i -
l e s U n i d o s h a s t a la* dos d e la t a r d e de los martes . 
l a s b i l l e t e » de pasa je se e x p i d e n e n l a A g e n c i a de U E m p r e ? i has ta las c u a t r o de l a tarde 
d e l d in de s a l i d a d e l vaoor . ^ > r j j - i 
P a r a m á s i D Í b r m e a d i r i s i w e á l i A c a c i a da U B J I p r a ü , O S L i t f J i i . 
C20J7 1 0 -
Se s u p l i c a á los s e ñ o r e s C a r g a d o r e s poa> 
g a n e spec ia l c u i d a d o p a r a que todos los IJUI» 
tos sean m a r c a d o s con toda c l a r i d a d , y c o n 
el punto de r e s i d e n c i a de l r eceptor , lo que 
h a r á n t a m b i é n c o n s t a r en los c o n o c i m i e n -
tos; puesto que, hab iendo en v a r i a s l o c a l i -
dades del i n t e r i o r de los p u e r t o s donde 
ha/ze l a d e s c a r g a , d i s t i n t a s e n t i d a d e s y c o -
I c - t i v i d a d o s c o n l a m i s m a r a z ó n s o c i a l , l a 
E m p r e s a d e c l i n a en los r e m i t e n t e s t o d a 
r e s p o n s a b i l i d a d de los p e r j u i c i o s que p u e -
dan .-iobrevenir por l a f a l t a de c u m p l i m i e n -
to do estos r e q u i s i t o s . 
H a b a n n , O c t u b r e 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
2018 78-1 Oc . 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
C a p U S n M O N T E S D E O C A 
| S a l d r á de B a t a b a n ó l e d o s íes. L i U N E S y 
I J U E V ' K S . á l a l l e g a d a de l t r e n de o a n a i e . 
ros , que sa le de l a E s t a c i ó n ua V U i a D u a v a . 
á l a s ^ y 40 de l a tarde , p a r a 
i C O L O M A . 
P t X T A D E C A U T A S . 
D A I L . E . N ( c o n t r n n b o r a o ) 
X.A C A T A L I N A D E t i U A I K E 
K C ü IT T E S . 
; r e t o r n a n d o de este ú l t i m o punt" , to>los loa 
M l E I i C O l . E S y S A B A D O S , á . a s nueve de U 
r : u i i a n a o a r a l l e g a r á K a t a b a n d . l o « d í a s a i -
! g u í e n l e s a l a m a n e c e r . 
L a c a r g a s* r e c i b e d l n a m e i . U e n l a e s -
tc iOn de V i l i a n u e v a 
: P a r a m á s i n f o r m e s , a c u c a s e á l a C o i u p a l l a 
ZULUETA 10. (bajos) 
" 5 9 78-1 TL 
EL NUEVO VAPOR " 
A L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
i sa ldrá de este puerto los martes á laa 
cinco de la tarde, para 
Sagua y Caibarién 
A í t M ADORES: 
o 2092 26-20 O 
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Jkabaneras 
:Kro - t« , j s i 
En ilonfíerrate. 
Toda una socíediad qu-e no va al 
ten tro. que no aeude á los paseos y 
, deja clausurados sus salones has-
ta tanto llegue coa el ansiiado Diciem-
bre la renovación de nuestra vida ele-
gíante, tiene en estas noches su punto 
ob-Mgado de reunión. 
Allí está, ¡bien representada, nutri-
iia y brillante, en el Novenario de los 
Desamparados. 
E l aspecto del templo no puede ser 
más hermoso. 
Parece abierto Monserrate todas las 
noches para una de esas grandes bo-
das que frecuentemente tienen lugar 
en la iglesia de ta, avenida de Galiano. 
Tal es, á diario, el concurso de fa-
nurlias distinguidas que asiste á los 
bultos que viene ofreciendo en honor 
de su patrona la Archicofradía de los 
Desamparados. 
En las mesitas dende se recolectan 
limosn.as se sueeden las Oamareras y 
Hermanas de la excelsa Virgen. 
Hay siempre d/amas distinguiidísi-
mas. 
Julia Torriente de ^Montalvo, Nie-
ves María Pérez Chaumont de Truf-
fín, Isabel Bobadilla de Sola, Amelia 
Blanco de Fernández de Oastro, Ma-
ría Ruiz de Carvajal, Alaría Teresa 
Herrera de Fontanals, Juanita- Ruiz 
de González, Mercedes Romero de 
Arango, Serafina de Oárdenas de Dia-
go, Gl'oria González de Barraqué, Ma-
a-aí CarriFiO de Arango, Amparo Zúñi-
ga de Colomé, Alaría Julia Faes de 
Plá, Rosario Oancio de Regueyra y la 
respetable y muy estim.ad.a señora Pe-
tpa Oarrillo viuda de Ma.rty. 
Señoritas muy distinguidas se tur-
oian. á su vez, en Las mesas de colecta. 
Haré mención, entre otras, de Ana 
María Va'dés Herrera, María y Adria-
na Chaumont, Teté de Cárdenas, En-
riqueta. López del Valle, Blanquita 
Fernández •de Castro, Alaría Ramírez 
y Villalta, María Amalia Troncoso, 
María Cervantes y Clarita Rivero. 
Asidua es también la ilustre educa-
do ¡T, Loonie Olivier. 
Y la camarera, la más entusiiasta de 
fas devotas de los Desamparados, la 
señora. María Menéndez de Bonafon-
tej quien ha regalado este año á la 
Ayc^ieofr^día un «estaindarte magní-
fico que dicha corporación ha acorda-
do usar como insignia. 
Y : Xovenario finaliza el sábado. 
Esa noche, tras una gran Salve, ha-
brá los t ueges y la retreta tradiciona-
les en k plazoleta de Monserrate. 
Lu grandiosa fiesta del domingo, de 
la que prometo hablar otro día, parece 
•llamada este año á rsvestir ¡un luci-
miento excepckmial. 
Epílogo de estas fiestas será un íil-
auuerzo, á O.i terminaci'ón de la fiesta 
d ''• domingo, en la casa parroquial, 
allí, en una amplia y pintoresca terra-
ja de lá que guardó el recuerdo de ac-
to análogo i 
Tanto pa'ra las fiestas como paira el 
almuerzo, para todo, en fin, tengo in-
vitación. • 
No me ha faltado ningún año. 
Y es que en esa Archicofradía, la 
más rica, la más espléndida de la EOár 
baüxaj teE'go amigos muy queridos, y 
eptre éstos los señores Rafael Fernán-
dez de Castro y Nicanor S. Troncoso, 
de quiemes en este particular, como de 
otras muclios, no tengo recibidas más 
que muestras de señakida eortesía. 
Los cultos de los Desaimpa'nados lle-
varáu este año á los anales de la pres-
tigiosa corporación que los ha. orga-
ñizadó uina nueva iiágina de gloria, 
o 
o o 
Se ha confirmado el rumor que apun 
té ayer en estas Habaneras relativo á 
una fiesta que se preparaba en el Ve-
dado. 
La ofrecerán mañana en su hermo-
sa residencia de la calle de Paseo los 
distinguidos y muy amables esposos 
Gutiérrez Lee. 
Aoabo de recibir la invilja'ción y 




El vapor México, que entró en puer-
to esta mañanta, trae un pasaje nu-
meroso. 
Cuéntanse en este este muchas y 
muy conocidas personas de la sociedad 
habanera. 
La distinguida dama Eloísa Oiquel 
•de Marairliano con sus gracioyas hijas 
Hortensia, y Teté, la espiritual Teté, 
flor y gala de nuestros salones. 
E l señor Oscar Girjuel y su espo-
sa, la amable señora Lolita Echeva-
roría, que regresan de su temporada 
en el extranjero. • 
El doctor Juan Francisco O'Farrill. 
El señor Luis V. Placó con su seño-
ra. Paulina De-Beche. dama tan her-
mosa y tan' interesante. 
E l señor Tomás Moderos, con su 
distinguida familia. 
El señor Luis Galbán. 
El señor •Gmdencio Avances con su 
distinguida esposa. 
El señor José Rodríguez, el popular 
¡y muy simpático Pepín Rodríguez, 
dueño de la gran fábrica de Romeo y 
J ulieta. 
La delicada y fina señora de Green-
wood, administrador de los tranvías 
eléctricos, que también viene en el 
México. 
El .señor Ramón Peí ayo. 
Y los señores Alfredo Domínguez, 
Eugenio Sánchez y Joaquín Zayas. 
Más viajeros. 
Es la isimipática y muy estimada fa-
milia del doctor Montané, y entre és-
ta, su hija Luisa, que vuelve á Cuba 
por vez primera después de su boda 
con un distinguido caballero francés. 
Fruto de esa unión es una lindísima 
criatura que viene á ser la alegría del 
poético chalet de la Chorrera. 
A todos, mi bienvenida. 
o 
o o 
A propósito de viajeros. 
La señora Blanca Broch de Alber-
tioi, una de ks reinas de la hermosu-
ra habanera, estará pronto de vuelta 
en esta sociedad. 




No cesan las bienvenidas. 
Esta vez se las mando, muy afectuo-
sas, á urna de mis tamiguitas de La 
Fashionable, á la fina y simpática Ale-
jandrina. 
Llegó á bordo de La Champagne de 




La inauguración de la temporada 
de Pubillones, en el teatro Nacional, 
con grandes atractivos. 
E l Acontecimiento de la noche. 
Enrique Fontanills. 
LÍO-
P A R A E L I N V I E R N O 
Ofrece la gran casa de tejidos, sedería y 
confecciones 
" L A FILOSOFIA" 
un espléndido surtido de Paletos, abrigos, 
inonte-carlos, salidas de teatro, etc., etc. aca-
badas de llegar de París. 
En telas y demás artículos de invierno tie-
ne esta gran casa la última palabra. 
Los precios son muy módicos, con arreglo 
á la actual situación. 
" L A FILOSOFIA" 
obsequia al público con los sellos que ofrecen 
más positivas ventajas, pues nuestras libretas 
se llenan con 500 y se cambian por valiosos 
regalos. 
XOCHES TEATUÁLES 
Ya creo que dije en otra ocasión 
que una de las obras elegidas por 
Blanca Matrás para su debut en la 
primera temporada que hizo en la Ha-
bana, fué la bonita revista que lleva 
por título Venus Salón. 
Tenía que luchar la nueva tiple con 
la buena impresión que en el público 
dejara. Carmen Sobejano, que estrenó 
esta obra, y que vistiéndola con admi-
rable elegancia y adornándos& con su 
gracia picaresca, cantaba y bailaba á 
plena satisfacción de cuantos á diario 
¡tudian al teatro de Albisu tan sólo 
por el gusto de aplaudirla. 
Pues bien; no obstante estos incon-
venientes, que parecían lo bastante 
para que la Matrás no triunfara la no-
che de su debut, desde que preludió 
los valses de la primera escena de Ve-
nus Salón y sin ha'ber aún desarrolla-
do las facultades que posee, el públi-
co la ovacionó, 'quedando plenamente 
convencido de lo mucho que valía. 
Esto mismo oeurrio á la Matrás e.n 
la noche de ayer; y si en el debut co-
sechó aplausos y simpatías, en la re-
prise alcanzó justa y merecida ova-
ción. 
No es extraño; allí donde un papel 
reclame mucha gracia, mueho arte y 
no menos talento, ó exija movilidad 
extraordinaria por efecto de un baile 
airoso y bien trenzado, allí estará la 
Matrás á gran altura y allí recogerá 
como premio innumerables aplausos. 
Así sucedió en todo la obra, particu-
larmente en los tientos y tango final ¡ 
quería el público que se repitieran in-
definidamente, y dada su actitud pa-
recía dispuesto á eontiuuar aplaudien-
do hasta la consumación de los siglos. 
La señora Parada, que interpretó el 
papel de Zulima, estaba guapísima 
con la indumentaria oriental. E l pú-
blico pidió que 'repitiera la doliente 
canción de sus amores y recuerdos pa-
ra poder admirar por más tiempo la 
belleza moruna conque supo adornarse 
Elena Parada. 
Los demás acompañaron muy acer-
tadaonente para el mejor desempeño 
de Venus Salón, que hoy se repite y 
hoy serán nuevamente aplaudidas 
Blancas Matrás por su arte y su ta-
lento, y Elena Parada por el gusto y 
sentimiento de su canto y por lo bien 
que viste su encantadora Zulinaa. 
T. 
—^^^^ B̂s——— 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de LiA T K O P I -
! ( A L i l l e g a r á á vieio. 
C O H I D I L L A 
"AI yo quejarme á algunos 
de la junta directiva del Cen-
tro Asturiano, contra el mal 
proceder del director del Sa-
natorio se me contes tó que eso 
no debía ex trañarme, que es 
consecuencia de que "España 
manda muchos borregos á C u -
ba" y de que se tiende á tra-
tarnos á todos como tales. 
He ahf, me repetí, la base 
fundamental de todo: ¡Kapafia 
mauda muchos borregos fl C u -
ba!" 
Entérese de la acusac ión 
quien pueda, porque se trata 
de una c a m p a ñ a organizada 
contra la emigrac ión de espa-
ño les á. Cuba. 
L U I S BONAFOUX." 
I TRWÜESiS 
3.000 juegos de elegantísimas pekíetas lisas y con adornos, las estamos liqui-
dando a $1.50 y $2 juego, para cuyo efecto solicitamos un número igual de rubias 
y trig ueñas que estén dispuestas ti aprovecharse de e.sta garifa, que ao se presenta 
más que corfto el ciclón; cada diez ó quince aflos y de improviso. , 
Hay modelos caprichosísimos como para lucir en T O I L E T S de teatro. 
Ultimaa novedades en telas y adornos de fantasía, Salidas de baile, Chales y 
otras muchas cosas. 
€ ¿ Correo do ¿Parts, Obispo SO 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
i-Nv. 
Dijo esto el señor Menéndez Ban-
ciella, y dice que lo subrayado se lo di-
jeron algunos de la directiva del Cen-
tro Asturiano; y si esto es verdad, tras 
de no hablar como discretos, mostrá-
ronse esos "directivos" poco conoce-
dores del terreno que pisan y muy 
menos agradecidos á la existencia que 
libran aquí. Quiero oreer que el señor 
Banciella habló con "directivos" apó-
crifos — que hay viles falsificadores! 
—y que el desconocimiento de la gen-
te con quien trató hízole mezclar ber-
zas con capachos al extremo de no dis-
tinguir entre los capachos y las ber-
mas. 
En Cuba no se da mal trato á los 
españoles; al menos no se les da mal 
trato de manera Fiistemática ni gra-
tuita. E l campamento de Triscornia 
es, en verdad, irritante, humillante, 
infaimante para los que algo entienden 
de achaques de libertad individual; 
pero infamante, humil^inte é irritan-
te como es, se rige por sus leyes, y en 
ellas está el toque y «no en qivien las 
aplica ni en el modo de ^aplicarlas. 
Extraño es por cierto, que en una 
república que tiene la boca llenia — 
he dicho la boca, nó el alma — de li-
bertad, igualdad, democracia y pro-
greso, se prive de la libertad á un 
hombre porque "no trae media docena 
de rea'les en el bolsillo ó porque no co-
noce en la Habana á otro que le ga-
rantice, ante las autoridades, el tra-
bajo, el hogar yla salud; pero es que 
quisimos imitar á los Estados Unidos 
en todo, y merced á la imitación vini-
mos á ser la caTieatura de ellos. 
Los Estados Unidos no necesitan 
inmigración ó la necesitan determina-
da; colonizadora, por ejemplo; y por 
eso ponen trabas á la inmigración ge-
neral; á los italianos por anti-higié-
nicos; á los japoneses porque abara-
tan los jornales y se llevian el dmero 
para Bhuda; á ios alemanes por lis-
tos... A los botrregos, á los que va;i 
á roturar tierras, les dan facilidadt •• 
y medios billetes. Nosotros tratamos 
igual al artíñee que al agricultor,, al 
artesano que al jornalero. A los que 
no viajan en primera ó segunda les 
hacemos sentir nuestra 'airistocrática 
ley; les confinamiV. en Triscornia, les 
privamos de la libertad, que •es don de 
Dios, y les hacemos gastar lo que no 
tienen; al que va á sacarlos se le pasa 
la cuenta y el que la paga adquiere 
un derecho sobre el hambre libre; ê  
derecho de compra, ó, al menos, el de-
recho de rescate. E l igualitaTismo las 
gasta así de tiránicas! 
Se dice que Cuba solo necesita tma 
inmigración:" la de labradores, m(ás 
finiquito ann: la de familias de labrie-
gos. Y no es así. Cuba necesita, y la 
práctica lo prueba, inmigmeión de 
mujeres para el servicio doméstico y 
para la dría de «ciudadanos párvulos; 
necesita inmigración de agricultores; 
necesita inmigración de artes y ofi-
cios, en gran número, merced á las 
trabas que -aquí se ponen al aprendi-
da je. Quién, si no la inmigración, ba-
rre las calles Y descarga buques y aca-
rrea fardos y sienta plaza de mili-
c i a ? . . . . . . 
"España manda muchos borregos á 
Cuba!" Apurar, cielos, pretendo! Si 
se entiende por borrego el hombre in-
culto, el de la montaña, el Labriego, 
ese es el hombre (pie más conviene á 
las naciones americanas. No lo recha-
zan los yanquis; lo atraen, lo buscan, 
lo enaltecen. A Cuba le vendrían de 
perilla algunas caldenadas d-e "borre-
gos" que pusieran en franquía las ri-
quezas de su tierra fecunda. En este 
sentido, España manda pocos "borre-
gos" á Cuba. Lluévanme borregos, di-
rá Cuba, aunque las leyes maniacas de 
imitación me obliguen á irritarle, á 
humillarle, á infamarle en el campa-
mento de Triscornia. 
España manda borregos á América! 
Hace años oigo este grito tonto y men-
tecato. Otra vez oí gritar para quitar 
mérito al descubrimiento de América; 
"Qué gentes mandó España con Co-
lón? Los presidiarios, los condenados, 
carne de calabozo, almas con grillete!' 
;Zape! No sé que de ningún país 
emigren los cardenales, los larchidu-
ques, los canónigos; ni sé que á des-
cubrimientos de continentes de no de-
mostrada existencia hayan ido pala-
ciegos, estadistas, legisladores, genti-
les-hombres ni caballeros de Santiago. 
Los pobres "borregos" que España 
mandó á América ¡ cuánto han gana-
do para España!... Fué preciso que 
los que no son borregos, los listos, ha-
yan venido á destruir su obra. 
Mande, mande España borregos, 
que aquí estamos con los brazos abier-




E l ensavo venificado del ^Orato-
rio", "Misa" y "Salve" que han de 
cantarse el sábado y domingo próxi-
mo en esta iglesia con motivo de cele-
brarse la fiesta de los Desamparados, 
ha sido nn gran acontecimiento musi-
cal. Reputados maestros que lo han 
presenciado, elogian el trabajo de 
los inspirados autores Pastor y Cogor-
za, calificando de grandiosas las 
obras que han brotado de su pluma, 
diignas por todos conceptos de la san-
ción del público inteligente y perfec-
tainen-te adecuadas p- -4 cantarse en 
la casa del Señor. Kl admirable te-
nor Edo. P. Ricardo que como digi-
mos es el protagonista de la hermosa 
©bra del maestro Pasitor, estuvo colo-
sal cantando su particela en la que 
lucáó su hermosa voz, dando un do á 
la terminación de nna frase que produ-
jo efecto indescriptible en el públi-
co qne oía el ensayo, y entre los mis-
mos profesores que lo acompañaban. 
E l notable barítono señor Falguere y 
el señor Miró, demostraron ser dos 
cantantes de la buena escuela, resul-
tando el terceto, en unión del P. Ri-
cardo, de un resultado grandioso con 
la instrumentación que ha aplicado el 
maestro Pastor á este número que es 
en nuestro concepto e! mejor de todos 
los de la partitura. La "Salve" del 
maestro Cogorza, 'tiene el sello de lo 
grande por sus inspirados cantos y la 
riqueza de armonización de que hace 
alarde este notable compositor. Pu-
dimos observar que la parte melódica 
nace en muchos pasajes de la misma 
armonía en que funda el maestro la 
belleza, de nna frase, creando así un 
contrapunto que sin ser perfectamen-
te escolástico, tiene el supremo encan-
to por lo diverso del concepto meló-
dico y porque se aparta de la rutina 
de armonizar un pensamiento, em-
pleando la forma de que nos haMan 
los tratadistas, y que por cierto res-
petan muy poco los modernos compo-
sitores. E l Rdo. P. Enrique de ^ la 
Virgen de! Carmen, censor eclesiástico, 
presenció el ensayo para juzgar las 
obras que han de cantarse, cuya aten-
ción agradecieron mucho los autores. 
El ilustre tribuno señor Rafael Fer-
nández de Castro á quien ha dedicado 
el ni a estro Pastor su grandioso "Ora-
too-io", tiene el gusto de mandar im-
primir á sus espensas la partitura, cu-
yo trabajo realizará nina de las mejo-
res casas de Alemania. 
A la fiesta de! domingo asistirá Mr. 
M&goím, Gobernador Provisional de 
la Isla, acompañado de todo su alto 
personal, para la que ha sido invita-
do por Monseñor Emilio Fernández, 
popular cura, párroco de Monserrate. 
FÍESTá A L E G U E 
EN J A I - A L A I 
Dos parejas suaves, serias, sobrias, 
seguras salen dispuestas á palear la 
iprimera faena de. tantos veinticinco. 
Tenemos del lado blanco á Cecilio 
con Salvador y del lado celestial á Si-
aión con Aramburo. 
Sin hacer grandes cosas ni cosas pe-
queñas se pelotea la primera decena 
con orden, con seguridad, sin que el 
tanteador se revele en contra ni en fa-
vor de las parejas que contienden 
animosamente. Los dos blancos más 
claros que ios dos azules suben un po-
co, un poquito nada más; pero los dos 
ii/.des desquitando el poquito, se po-
w c w á trece iguales con los blancos. En 
este movimiento, hubo movimientos de 
defensa y ataque notables que fueron 
aplaudidos. 
Cuando esperábamos el aumento de 
íuerzas, la dureza en el pegar, el aplo-
mo en. el rematar y las agallas para 
empujar, vino la desigualdad. Cecilio 
y Salvador se abrogan el dominio, se 
desplegan notables y como notables 
llegan á 25, dejando á Simón y Aram-
buro sin tripas y en 21. Salvador, he-
cho un salvador de verdad y Cecilio 
limpio, fijo y esplendoroso. 
La primera quiniela se la llevó Pe-
tit; Petit es el nene de tanda. 
Si quinielas queréis ó codornices 
pedidlas á Ramón, 
que si es verdad que fáltanle narices, 
sóbrale corazón. 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla SVo.—Se hacen encar-
gos cu vas medidas se toman á domi 
cilio. 
21Ó* 
Osoro es un tío que tira con bala 
explosiva y tal. Para demostrarlo mi-
ren, estudien y observen el segundo 
casamiento á treinta tantos. Eran tres 
contra dos; eran Petit, Miche y Alber-
di, blancos, contra los dos, Joseito y 
Xavarrete. Son los tres, tres pelotaris 
superiores en su clase; son los dos, dos 
prohombres del pelotarisuno actual. 
Los que creyeron que este partido eran 
tortas y pan pintado para la pareja 
se comieron un pan, pan grande, gran-
dísimo. 
Todos los pechos llevan dentro un 
cachito de amor propio que se subleva 
ante el rebajamiento y que se crece 
ante la superioridad. Nada más her-
moso que luchar contra los grandes, 
contra los fuertes. 
Y resultó lo que tenía que resultar ¡ 
una pelea formidable, disciplinada, 
gallarda y monstruosa; cada uno de 
los tres jugando tanto como los dos: 
cada uno de los dos jugando tanto 
como los tres. Todo el mundo en la 
brecha y tolos dispuestos á caer arro-
llados antes de perder el partido. 
E l ánimo, la valentía, la seguridad 
y la destreza hicieron del peloteo un 
peloteo formidable para igualar en 
ocho, y para seguir iguales hasta el 
tanto doce. Después el trio recurvó 
siubre Navarrete, el trio lo ahoga, lo 
desespera, lo hace pifiar y lo hace 
sentarse, entrar y mudarse la ropa que 
chorrea sudor. Había doce azules por 
17 blancos, cuando reapareció Nicasio 
limpio, altivo y tirándose del tupé. 
Navarrete conferencia con Joseito. 
Joseito, poverino italiano, saca la 
ganzúa, se crece; Navarrete se crece, 
el entusiasmo cunde, la gente enarde-
cida permanece en pie y Pepe Miche 
se descompone; iguales á 17. La mú-
sica larga notas íiamneas y los som-
breros ruedan por la cancha á granel. 
Los cinco vuelven á la pelea con tor-
vo mirar, con más alma y con más en-
jundia. El peloteo ya no es peloteo, es 
una lluvia torrencial. Todos juegan 
superiormente y en todos los cuadros 
se hacen proezas inverosímiles. Nadie 
se rinde y el tanteador arruga el en-
trecejo. Iguales en 22. en 24, en 25, en 
26, en 27, en 28 y á 29 iguales. E l 
auditorio en pié siempre y aplaudien-
do sin cesar. La cátedra espantada, 
alarmada y desesperada. 
Petit puso el jalón; Petit dijo de 
aquí nadie pasa, y en efecto, Petit ce-
rró el partido con un remate de muer-
te que Joseito no pudo restar. 
Joseito arrodillado, indignado mi-
ró al cielo, contó las estrellas y soltó 
una lágrima. 
Poverino Joseito! 
Fué un partido sublime, archimonu-
mental. 
Y el ánírel batió sus alas; Angel se 
llevó la útima quiniela. 
F . Rivero. 
E l mejor abrigo de TJX C E N -
T E N lo tiene F I N D E S I G L O 
San Katael 31. 
CRONICA DE POLICIA 
EN LIBERTAD 
Ayer tarde fueron puestos en liber-
tad, don Federico Rosado, don Ramón 
Ahumado, y don Florentino Méndez, 
por no haberse justificado la aicusaeión 
hecha contra los mismos por el tenien-
te de policía señor Miranda, de. que 
salían de esta ciudad con pertrechos 
de guerra, para alzarse en armas con-
tra el gobierno constituido. 
E l señor Ahumado, pudo justificar 
que el machete, revólver, polainas y 
sombrero, eran los mismos que usaba 
cuando prestaba sus servicios en las 
Milicias organizadas por el Gobierno 
del señor Estrada Palma, y las cuales 
llevaba para el domicilio de un fami-
liar suyo de San José de las Lajas. 
E L CAFE " E L E L E C T R I C O " 
Ayer ingresó en el hospital número 
1 ,el pardo Manuel Nodarse, vecino de 
Jesús del Monte número 240, después 
de haber sido asistido en el Centro de 
Socorro del primer distrito, de una 
herida como de tres centímetros de 
extensión, en la región fiortal izquier-
da, de pronóstico menos grave. 
Refiere el lesionado que el daño que 
sufre, se lo causó un individuo desco-
nocido en el café " E l Eléctrica," ca-
lle de Egido, agrediéndole con un cu-
chillo. 
E l agresor no fué habido y lia. po-
licía ocupó en el citado café, un peda-
zo de la hoja del cuchill!). 
RIFA NO AUTORIZADA 
En un reservado del café "Avenida 
de la Independencia," calzada de la 
Reina esquina á Belascoaín, fué sor-
prendido por el argento Jesús Her-
nández, el blanco Wifredo Palma Val-
dés, barbero y residente en Concep-
ción de la Valla número 42, en los mo-
mentos de estar haciendo apuntacio-
nes á una rifa no autorizada per me-
dio de los terminales de las cantida-
des que se juegun en el frontón "'Jai-
Alai." 
Por creérsele complicado en este he-
cho, fué detenido también don Fran-
cisco Flores, dueño del citado café. 
Tanto Flores como Palma, queda-
ron en libertad, por haber prestado 
fianza de cien pesos cada uno de ellos. 
DETENCION DE I N MOTORISTA 
Por el vi gil ante número 814, que 
presta sus servicios en la décima esta-
ción de policía, fué detenido el moto-
rista Manuel Ares Campelo, vecino de 
la calzada del Cerro número 679, á 
virtud d-e un mandamiento del Juez 
Correccional del segundo distrito, que 
lo reclama, por ser acusado de le-
siones. 
Ares Campelo, quedó en libertad 
provisional, por haber prestado fianza 
de 25 pesos, con objeto de responder á 
su compatrendo ante la autoridad que 
lo reclama. 
HALLAZGO DE DOS CARTERAS 
En ila Jefatura de Policía se encuen-
tran á disposición del que justifique 
ser su dueño, dos carteras de bolsillo, 
que fueron encontradas en la vía pú-
blica por don Miguel Bernozá y Ber-
nozá, vecino de Oficios 100, y^cuyas 
ciarteras contienen una un pasaje pa-
ra el vapor "Mascotte," para fampa 
expedido á favor de don José Costa-
les, y la otra una letra de cambio ex-
pedida en Gijón por 500 pesetas con-
tra la casa de Gelats, y otros docu-
mentos. 
LESION CASUAL 
En La; casa de salud " L a Purísima 
Concepción," ha ingresado para su 
asistencia médica, el blianco Manuel 
Viar Calzada, dependiente de la fe-
rretería " E l Arca de Noé," calle de 
Mercaderes, el cual tuvo la desgracia 
de que trabajando en dicho estable-
cimiento, le cayó encima una caja, le-
sionándolo en el párpado superior iz-
qu-ierdo, y en el dedo índice de la ma-
no denecha. 
E l estado del ilesionado fué califica-
do de menos gnave. 
MENOR LESIONADO 
Al estar el menor Andrés Domingo 
Castro, de 2 años de edad, jugando on 
el patio d'e su domicilio, Villegas 34 
le cayó encima un cajón vacío, can-
sándole la fraictura de la tibia v pero-
né derecho, de pronóstico grave. 
Dicho menor quedó en el domicilio 
de sus padres, por eontar éstos con 
recursos para su lasisteneia médica. 
DAÑO EN LA PROPIEDAD 
En la mañana de ayer, fué derribado 
por un carretón uno de los puntales 
de la casa Empedrado 56 f . , 
sido colocado allí el día ant- Í4 
orden del Arquátecto Municipal0^ P(>í 
sa de los desperfectos que suf*-^ 
cha casa en el choque ocurrido10 
un tranvía y un carro de tráfi • 
E l hecho fué casual, y ^ ' 
ninguna desgracia. c^rnó 
UN CARTERISTA 
Al transitar ayer por la callo J 
Obispo don Nicolás Altuzan-a \ \ • 
vecino de Prado 64, un i-ndividío hi'12' 
co, nombrado Tomás Perrero, raí 
detenido, le sustrajo del bolsillo n 
chaleco un reloj. ael 
Al detenido, que ingresó en el V 
vac, se le ocupó en la mano la v , ^ } ' 
robada. ^ 
UN PROFUGO 
El preso, moreno Manuel Diva O 
zález, sentenciado por un Juzgado ^ 
rreccional para sufrir arrestor.se i x ^ k 
ayer de la quinta estación de policíí 
á donde había sido conducido ^ 
unión de varios reos, para hacer k 
limpieza de la ea.va en que e. iá dicha 
Estación. 
De este hecho se dio cuenta al jU2. 
gado competente. 
QUEMADURAS' 
Esta mañana fué asiistida en el een. 
tro de socorro del primer distrito, ij 
niña Herminia Teresa Palco, vecina 
de Desamparados 32, de quemaduras 
graves, que sufrió casvulmentc en gu 
domicilio. 
AGRESION Y HERIDAS 
El pardo Martín Martínez Delgado 
fué puesto esta mañana á la disposi! 
ción del Juez de Instrucción del Este 
por haber agredido y lesionado sravê  
miente á la meretriz Clara Ledón. 
G A C E T I L L A 
E l cartel de la noche.—Pubillones 
el ídolo de la gent» menuda, hace su 
debut Cu el gran teatro Nacional al 
frente de su nutrido ejército de aeró-
batas, malabaristas, gimnastas y equi-
libristas. 
Trabaja toda la Compiañía. 
Asimismo toman parte en el es-
pectáculo tres elefantes que realizan 
suertes diversas y la colecoión de pe-
rros del coronel Schultz. 
En el Circo Fénix, instalado en Pay. 
ret, habrá una bonita función. 
Gozará el público del sorprendente 
espectáculo de ver tnabajar leones y 
panteras, á la voz de mando de la va-
lerosa Da lila. 
A propósito del Circo Fénix dire-
mos qeu hoy llegaron de New York, 
á borlo del México, varios artistas, 
todos muy afamados, cuyo debut se 
anuncia para el viernes. 
Albisu. 
De tres tandias consta la función de 
esta noche. 
A las ocho.- Venus Salón. 
A las nueve: La última copla. 
A las diez: El pebre Valbuena. 
En el pasacalle final de esta última 
zarzuela torna uparte todas las tiples 
de la Compañía. 
Dos tandas en Alhambra. 
La primera está cubierta con la zar-
zuela De que los hay... los hay y la 
mim a obra Todo por la Patria. 
Y en Martí y on Actualidades ha-
brá las exhibiciones cinematográficas 
de costumbre con variadas y recreati-
vas vistas. 
La película "Obsesión del oro", que 
presenta Actualidades, es por extremo 
interesante. 
Punto final. 
Cien centsnes.—Ayer, momentos 
tes de las dos de la tarde, salió de la 
Droguería y Farmacia Americana el 
cobrador de la casa para efectuar el 
depósito de cierta cantidad de diner 
en uno de les bancos de esta capital 
Frente al establecimiento, allí, cu 
la calzada de Galiano, hubo de caér-
sele, sin que pudiera advertirlo, un 
cartucho qne contenía cien centenes. 
Sálvse de dos individuos, moto-
rista el uno y carretonero el otro, que 
pasaban á la sazón y se dividieron el 
hallazgo. 
¿No se compadecerán ambos de la 
suerte de ese pobre cobrador? 
¡Cuánta gratitud alcanzaran! • 
En el Frontón Jai-Alai.—Partidoi 
y quinielas que se jugarán el jueves 
8 de Octubre, á las echo de la noche, 
en el Frontón Jai-Ala i. 
Primer partido á 30 tantos, enB 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrad 
si por cnalquier causa se suspendió-
Remediando.— 
Con bicarbonato, 
citrato y magnes:a, 
bórax, creosota, 
y otras impurezas 
has pensado ¡oh Fabiol 
curar la dispepsia'.. • 
Fuma un cigarril o 
ruso, y cuando vuelva' 
á sentir gastralgia 
vi- á La Eminencia 
compras la cajilla 
y chupas pa que veas.-" 
La nota final.— 
En una fonda. • 0t 
—¡ Mozo! ¿ Cómo se llama «st* vl 
—i Por qué lo pregunta usted - ^ 
—Porque como está bautizado 
be tener algún nombre:_________ —"* 
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